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CTPYKTYPA IlPELIJ1KATOB B PYCCKHX IlOCJIOBHUAX B 3AIlHC5IX
XVII-XX BEKOB
Y TOM pany ayrop ncrnrryje npe.LII1KaTCKe crpyxrype y pyCKHM nOCJlOBHuaMa. ITOC;10BIfUC
nOTHYY 113 nepnona O.LI XVII .LIO XX aexa.
Ayroposa aHlL1113a H.LIe aa THM na yTBp.LIH KOjH cy HajnpO.LIyKTHBHHjH THnOBI1 npenHKaTCKHX
crpyxrypa H KaKBe cy nOCe6HOCTH fbHXOBOr pacnopezta yayrap pCyeHHUC. ITPI1 TOM ce paavarpana
rrpeznucaru oceerrsasajy He cavo 113 nepcnexrnee OnIIITHX .CI1HTaKCHYKI1X npannxa CBOjCTBCHHX
pyCKOM jemxy, Hero H C TaYKC rJlCnHIlITa pa3BojHHX MorynHocTH .KOjC cy y npmnnmy aocrynae
nOCJlOBI1UH xao casrocaojaon KfbHlKeBHOM »caapy.
Ilpezcae qeM nepeirrn K aHaJUI3Y MaTepHaJIa, nonnexamero paCCMOTpe-
HHIO, ueofixoamro cnenars HeCKOJlbKO npenaapnrensaux 3aMeqaHHH:
1. Asropcxoe rrOHHMaHHe rrOCJlOBHUbI, ee :>KaHpOBOH, CHHTaKCH"lJeCKOH err-
eUH:<pHKH, a TaK)Ke xapaxrepa HCTOpH"lJeCKOH H3MeHqHBOCTH OTpa:>KeHO B cneun-
aJlbHOH pafiore '. H 3TO nosaonser B naHHOM cnysae He OCTaHaBJlHBaTbC» na ra-
xoro pona 06IUHX sonpocax.
2. 06beJl:HHeHHe WI» aHaJIH3a rrOCJlOBHU B 3arrHC»X XVII B. C rrOCJlOBHua-
MH B 3arrHC»X XVIII-XX BB. He MO:>KeT He rrpOBOUHpOBaTb sonpoca, rrpaaovepno
JlH nonofiaoe 06benHHeHHe C TOqKH 3peHH» HCTOpHH pyccxoro »3bIKa. ABTOp
ysce HMeJl H03MOiKHOCTb BbICKa3aTb co6cTBeHHyIO apryMeHTaUHIO B nonssy npa-
BOMepHOCTH raxoro 06benHHeHH» MaTepHaJIa2.
3. AHaJIH3 ormpaerca na nannsre 10 HaH60Jlee 3Ha"lJHTe.TJbHbIX KOJlJleKUHH
pyCCKHX rrOCJlOBHU B 3arrHC»X XVII-XX BB.3
4. B npeztnaraevoii pafiore pe-n, noiizter JlHIllb 0 npezmxarax zmycocraa-
HbIX, rro TepMHHOJlOrHH A. A. Illaxuaroaa", npeztnoacenaii. LITO KaCaeTC51 rrpe-
nHKaTOB B crpyxrype rrOCJlOBHU, rrOCTpoeHHbIX rro MOneJl51M OJl:HOCOCTaBHbIX
KOHCTpyKUHH, TO OHH He 6ynYT rrpnanesensr rro TOH rrpn-nrne, qTO 3TO CHJlbHO
YBeJlHqHJlO 6bI 06beM CTaThH, rrpOCTpaHHOH H B npeznraraevov sapaatrre.
B 5l3bIKe rrOCJlOBHU ztuanaaon cPOpM, ncnonsayensrx B POJlH npenaxara,
qpe3BblqaHHO IIIHpOK - 3TO cPOPMbI He TOJlbKO rnarona HJlH ztpyrnx snaueaarens-
I TapJlaHOB 3. K. K HCTOpHH H3YYCHHlI H onpeneneuna nOC;lOBHUbl II YYCHblC '3amlCKI1
flrITJ1 HM. A. VI. Tepucaa. T. 467. ITcTpo3aBo;1cK. 1972, c. 69-106.
2 Tapnauos 3. K. YKa3. COY.
3 Ilepesem, I1X CM. B KOHUC patioru.
4 lUaXMaTOB A. A. CI1HTaKCHC pyccxoro 1I3b1Ka. Jl., 1941, c. 19-32.
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HbIX KJIaCCOB cnoa, HO Ii nesnavenarensnue cnosa, ¢pa3eOnOrIitIeCKIie ennanusr
Ii ztazce uerrsre sucxaauaaaas. 3To BIiLlHO YiKe Ii3 crrenyrourero xparxoro ofisopa.
Hrax, npezmxar B H3bIKe PYCCKIiX nocnoanu ssrpaacaerca:
1. Tnaronov B ¢opMe:
a) 3 mnta en. Ii MH. tIIiCna aacrosmero spesrena: Meac nepcros MHCO He
pacrer (C, 121)5;
6) 3 nnua en, Ii MH. tIIiCna 6YLlYIllero speaenn: BOLla rryrs HaHLleT (C, 85);
B) npoureznnero apeveaa ezt. lilicna: KTO rops He 3HaBaJI (,ll., 149);
r) ¢OpMOH ecms B 6bITIiHHOM 3HatIeHIiIi: Ha XOTeHIie ecrt, repnenne (,ll.,
236); If B COCHe ztynno ecrs (E, 83); If BO niKIi npasna ecrs (E, 83); If y xypnust
cepzme ecrs (E, 84);
a) 2 mrua en. tIIiCna IiMnepaTIiBa: 3HaH CBeptIOK CBOH urecrox! Ot 371);
BCHKOH Epeueii npo cefis paayveti (T, 50).
2. Ilpanararensnsnm:
a) nonHhIMIi (tIneHHbIMIi): Y anosyruex 06bltIaH He LleBIitIIiH (,ll., 378);
Bnosse LleJIO ropsxoe en:, 377);
6) KpaTKIiMIi: C nlOLlbMIi Ii csreprs xpacna (C, 141);
B) B ¢opMe cpaamrrensnoii crenemr: Bepexease nysure aopozcensa (C, 83).
3. ITpIitIaCTIiHMIi:
a) nonnsrva: 3anIiTaH LlOtIb He 06BeHtIaHHaji (,ll., 365);
6) KpaTKIiMIi, B OCHOBHOM crpanarensaoro 3aJIOra npoureznnero speaenn: Y
reuta-csera see )lnjI 3j1Tj1 npncnero en:, 395); ,ll.ypaKY 3aKOH He nacan e,[(, 246).
4. qIiCJIIiTeJIbHbIMIi: OLlHa ronosa na nnesax en:, 279); AHHa C MyiKeM
ceznr a BLlOBOIO cevnecsr (C, 73); OLlIiH npas y ncex (E, 104).
5. CYIllecTBIiTenbHbIMIi:
a) B ¢opMe IiMeHIiTenbHoro nanezca B npennoacennax TO)KLleCTBa: Myxa
scevy aayxa (C, 121);
6) B npeLlJIOiKHbIX Ii 6eCnpeLlJIO)KHbIX ¢opMax KOCBeHHblX naneaceti: He
BCHKajl 60JIe3Hb K cvepra e,[(, 397); BCHKaH seurs 0 LlBYX KOHl.I,aX (,[(, 293).
6. IfH¢IiHIiTIiBOM B npennoaceansx TOiKLleCTBa: Ee3 yMa roprosan, mnus
ncnsra repsrs (C, 80).
7. Hapeanava: EeLlHOMY na sopy - BCHKM oneaca B nopy (,[(, 92); ITOKOp-
HOMy LlHTHTH ace xcrara (,[(, 246); C Ll06pOH iKeHoH cnonarops H rope (,ll., 37).
8. MeiKLloMeTIijlMH: Crapocrs - :lx-Mal A MonOLlOCTb - OH-OH! (,ll., 358).
9. Hexoropuua OC06bIMH ¢opMaMH, xoropsre rpYLlHO nOLlBeCTH non xa-
KYIO-nIi60 onpeztenenayro xacrt, pesu, nOCKOJIbKY y HIiX HeT LlOCTaTOtIHO
OTtIeTJIIiBO ssipaaceaaux npasnaxos paspaztos enos, IiMeHyeMbIx tIaCTHMIi pe-m":
Fonozmsrii ¢paHl.I,Y3 Ii sopoae pan (,[(, 103); He pan 60JIbHOH Ii 30JIOTOH xpoaara
(,[(, 398).
5 CnHCOK COKpaweHHH B npouecce UHTHpOBaHHll TCKCTOB nOCJlOBHU CM. B KOHUC pa60TbT.
TIPH UHTHpOBaHHH coxpaamorcs oprporparpaa H nyaxrauaa HCTO'lHHKOB.
6 HCKOTOpblC H3 3THX CJlOB unorna OTHOCllT K «KaTCrOpHH COCTOllHHll» (CM.: Bnaorpaaos
B. B. PyCKHH 113bIK. M.-JL 1947, c. 402 H cnen.; I1ca'lCHKO A: B. fpaMMaTH'lCCKHH CTPOH pycxoro
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1O. CpaBHlfTeJIhHhIMH 060poTaMH: rOJIhIH IITO CB5ITOH: 6e)J.hI He 60HTCH
CU, 93).
11. COIIeTaHlulMH <pOPMhI rnarona 3 JIHua ezi. IIHCJIa HaCT. BpeMeHH C
<popMaMH cymecTBHTeJIhHOrO, npHJIaraTeJIhHOrO, IIHCJIHTeJIhHOrO HJIH HapeIIHSI:
Iloaap H )J.yXOM ChIT 6hIBaeT7 OJ" 101); B CBoeH 3eMJIe HHKTO npopoxoxs He 6hI-
saer OJ" 327); CeMeHHaSl xaura noryme KHnHT OJ" 360); Bena He )KHBeT O)J.Ha
()J" 157).
12. COIIeTaHHeM «MecToHM. + OTpHU. IIaCTHua + cyurecrsar.», asrcryna-
IOIUHM B BonpOCHTeJIhHo-yTBep)J.HTeJIhHOM npe)J.JIO)KeHHH: )J,06poe MOJIIIaHHe IIeM
He OTBeT? ()J" 415).
13. COIIeTaHHHMH <ppa3eOJIOrHIIeCKoro rana: Becenas rOJIOBa )KHBeT en-
yCTSI pyxasa ()K, 17).
14. COIIeTaHHeM marOJIhHOH <pOPMhI ecms C cYIUecTBHTeJIhHhIM H npnna-
raTeJIhHhIM: Heoocs He 60r, a nOJI60ra ecrs ()J" 271).
15. COIIeTaHHeM rnaronsrroii <pOPMhI 6yoem (He 6yoe.w) C HH<pHHHTHBOM:
rope MOJIIIaTh He 6y)J.eT ()J" 142).
16. COIIeTaHHeM OOIlJICeH C HH<pHHHTHBOM: )J,OJI)KeH xepaeu 60ra MOJIHTh
(C, 94).
17. UeJIhIMH npe)J.JIO)KeHHSlMH: Y crapua B xense - IIeM 60r nOCJIan (E,
114); Ee3 npasnsi )KHThe - BCTaBWH H sa asrrse ()J" 195).
AKTHBHOCTh H creneus pacnpocrpaaeanocra pasasrx <pOpM B pOJIH npe-
)J.HKaTa (cxaayevoro) B Sl3hIKe nOCJIOBHU )J.OCTaTOIIHO SlpKO orpazcaer Ta6JIHua,
COCTaBJIeHHaH na OCHOBe nOCJIOBHIIHhIX <pOpMyJI, B3S1ThIX npOH3BOJIhHO H3 rpex




3 JIHua HaCT. BpeMeHH
3 JIHua 6y)J.. npocroro
npourezuuero BpeMeHH






1I3blKa B conOCTaBJlCHIHf co CJlOBaUKIfM. Moprponorns. T. I, nsn, 2-c. Bparncnasa, 1965, c. 289-292;
If ap.). Ho )],JIll sroro, KaK npCiJ,CTaBJllICTClI, HCT iJ,OCTaT04HbIX oCHoBaHIfH. Cp.: Tapnanos 3. K.
MCTOiJ,bl If npaauarna nlfHrBlfCTlf4CCKoro aaanasa, Jlexcaxa, cnoeoofipasoaanae, MOplf!OJ10rHlI, dio-
nonorna. nCTp03aBOiJ,CK, 1988, c. 78-83.
7 HHOriJ,a B aHaJIOrlf4HOM (6b1TIfHHOM) 3Ha4CHlfif OTMC4alOTCli If!OPMbl rnarorra «'lKIfTb», aa
'ITO He pas 06pamaJIOCb BHIfMaHIfC B nlfHrBlfcTlf4CCKOH nareparype. CM.: nOTc6HlI A. A. H3 sanacox
no pyCCKOH rpasoaaraxe, T. I-II. Xapsxos, 1889, c. 166, 178; OBClIHIfKo-KynIfKoBcKIfH n. H.
Cmrraxcuc pyccxoro 1I3b1Ka, 1f3iJ,. 2-c, Cn6, 1912, c. 161; nlfflfH M. H. KOHCTPYKl.\lfli PC41f C rna-
ronbHblM cKa3ycMbIM, Bblpa'lKCHHblM rnarorrov «fisrrs» B 3HaMcHaTcnbHoH If!OpMC II Y'ICHbIC sana-
CKIf neTp03aBOiJ,CKOrO YHIfBCpcIfTcTa, T. 6, asm. I, 1957, c. 195.


















3 JIHUO en. tIHCJIa HaCT. ap, + HMH
MeCTOHM. + OTpHU. + cym.
<1>pa3eOJIOrHtIeCKHe COtIeTaHHH
Ecm» + cyurecraarensnoe


























Vl3 Ta6JIHUbI CTaHOBHTCH OtIeBJfnHbIM, tITO pasnaua Me)l(ny OTneJIbHbIMH
<popMaMH no CTeneHH HX ynoTpe6HTeJIbHOCTJf B npenJfKaTHBHOH pOJIH oxens Be-
JIHKa. B naJIbHeHWeM H3JIO)l(eHHH nOnbITaeMCH nonpofiaee OCTaHOBHTCH na rex
cxaayevocrtrux <popMax, xoropsre HBJIHfOTCH HaH60JIee 06bItIHbIMH nJIH pyCCKHX
nOCJIOBHU.
Cneztyer, OnHaKO, 3aMeTHTb, tITO CJIytIaH, xorna HOCHTeJIHMH npeznrxaraa-
HOCTH astc'rynaror He3HaMeHaTeJIbHbIe CJIOBa (Me)l(nOMeTHH, qaCTHUbI), HeMHO-
rOqHCJIeHHbI H orpaaa-renst no CBOHM H306pa3HTeJIbHbIM B03MO)KHOCTHM.
)locTaTOqHO yxasars, tITO no naHHbIM CBonHOH Ta6JIHUbI na cxaayevoe,
usrpaaceaaoe, nanpnvep, <POP1\WH rJIarOJIa nacroautero BpeMeHH, npHXOnHTCH
36,7 % scex CJIytIaeB; aa cxaayeuoe, asrpascenaoe HH<pHHHTHBOM, - 8,6 %; CKa-
syevoe, npenCTaBJIeHHOe <pOpMOH fiynyruero npocroro rnarona, KpaTKHX npnna-
raTeJIbHbIX, npHJIaraTeJIbHbIX B cpaBHllTeJIbHOH CTeneHH, CYWCCTBHTeJIbHbIX B
HMeHHTeJIbHOM nanesce. B KOCBeHHblX nanexcax , CpaBHIITCJIbIlblM 060pOTOM,
COCTaBJI5ICT COOTBeTCTBCHHO 9,5 %, 10 %, 5,4 %, 16 %, 2,2 %, 5,6 %.
CrpYKTYpa npeztaxaroa B PYCCKHX nOCJJOBHuaX B 3anHC5IX ]27
CJIOBOM, na cxaayevoe, ssrpaacemroe nepesncnenasrsor <pOpMaMH, npnxo-
LlHTC~ 94% OT acero KOJIHqeCTBa rrpeLlHKaTHBHO yrroTPe6JI~eMbIX <pOpM H HX
COqeTaHHH:.
3Tor 06111HH: BbIBOLl B npnnunrre nonrsepzcnaercs TaK)I(e MaTepHarraMH
OT)leJIbHbIX C60pHHKOB rrOCJIOBHU, 3arrHCH KOTOpbIX OTHOC~TC~ K XVII-XIX CTO-
JIeTHjlM (CM. Ta6JIHUbI 2-7).
Ta6JIHua 2
KOJIHqeCTBeHHbIe COOTHOIlIeHHSI cnocofioa aupasceaax cxasyevoro B







































KOJIHqeCTBeHHbIe COOTHOllIeHHjI cnocofion BbIpa)l(eHH5I cxaayesroro B






































KOJ1lfqeCTBeHHble COOTHoweHlfSl cnocofioa asrpascenaa cxasyevoro ITO



























Crpyxrypa npe.D.HKaTOB B pyCCKHX nOCJIOBHuaX B 3anHCSlX
Tafimrua 5
129






























































































































Crpyxrypa npenaxaroa B pyCCKHX nOCJIOBHuaX B 3anHCSlX 131
ConOCTaBJIeHHe 11aHHbIX, H3BJIeqeHHbIX H3 pa3HbIX C60pHHKOB nOCJIOBHU"
6bITOBaBllIHX B pyCCKOM sssnce XVII-XX BeKOB, HeOnpOBep)l(HMO 110Ka3bIBaeT,
qTO KaK no npHHu,HnHaJIbHbIM B03MO)l(HOCT}lM, TaK H no HaH60JIee np011YKTHBHbIM
cnocofiaxt ssrpaaceans cxaayesroro (rtpezraxara) pyCCKHH }l3bIK XVII-XX BeKOB
(OTpa3HBIllHHC}l B nOCJIOBHu,ax) ofipasyer Ol1HO uenoe. Hexoropsre He3HaqHTeJIb-
nsre pa3JIHqH}l, ofinapyacaaaevste B KOJIHqeCTBeHHbIX COOTHOIlleHH}lX paCCMaTpH-
BaeMbIX epOPM, He MoryT nOKoJIe6aTb 3TOT 06ll1HH BbIB011.·
I10)l(aJIyH, cpena scex C60pHHKOB H B 3TOM cnyxae HeCKOJIbKO BbI11eJI}leTC}l
C60pHHK I1ayca, B KOTOpOM 06bIqHbIe 11JI}l pyCCKHX nOCJIOBHU, COOTHOIlleHH}l
epOpM BbIpa)l(eHH}l cxasyeuoro npe11CTaBJI}lIOTC}l 3aMeTHO HapYIlleHHbIMH: TaK, na-
npmeep, ofipantaer na cefia BHHMaHHe y I1ayca Qpe3MepHO fiorrsuroe KOJIHqeCTBO
cxasyeusrx, asrpaaceansrx epopMaMH rnarona nacrosutero BpeeMHH (60 % OT ace-
ro KOJIHqeCTBa epOpM), B TO BpeMSI KaK ztpyrne epOPMbI B TOH )l(e epyHKU,HH
OTMeqalOTCSI cpaBHHTeJIbHO pe11KO. BMeCTe C TeM aecopaavepao BeJIHKO qHCJIO
ynoTpe6JIeHHH COCTaBHbIX, KaK npaBHJIO, HMeHHbIX cxasyevsrx, QTO SlBHO BbIXO-
11HT sa rrpezterrst KaHOHOB, KOTOpbIX pyccxax nOCJIOBHu,a npaztepzomaerca. Bee
3TO 11aeT OCHOBaHHe 3aKJIlOqHTb, qTO Sl3bIK nOCJIOBHU" 3anHcaHHbIX Ilaycosr,
npe11CTaB~SleTCSI He06bIqHO «pOBHbIM» H CHHTaKCHQeCKH 06e11HeHHbIM.
HHOf11a B pOJIH cxasyeuoro HCnOJIb3YlOTCSI npe11JIO)l(eHH}l, OTHOCSlIlIHeCH
K pa3JIHQHbIM crpyxrypasrv THnaM. KOMnOHeHTbI TaKHX npe11JIO)l(eHHH, KaK npa-
BHJIO, TeCHO CBSl3aHbI Me)l(l1Y C060H, ofipasys Ol1HY ceMaHTHQeCKH He,lleJIHMYIO
e11HHHu,y (npaxrepsr npHB011HJIHCb ssnue). Y11eJIbHbIH sec TaKOH epOPMbI cxasye-
Moro B IIOCJIOBHu,ax see »ce He3HaQHTeJIeH: OHa CJIHIllKOM rpOM0311Ka llJISI IIOCJ10-
BHQHOrO BbIpa)l(eHHSI, nenpesrennsnr CBOHCTBOM xoroporo }lBJIHeTC}l Qpe-
3BbIQaHHO 3KOHOMHoe OTHOIlleHHe K Sl3bIKOBbIM cpe11CTBaM, K orfiopy HX. I1pe11-
JIO)l(eHHe-npe11HKaT trapyuraer H KOMII03HUHOHHYlO QeTKOCTb nOCJIOBHU,bI. I1oKa-
3aTeJIbHO, QTO B n011aBJISllOllIeM 60JIbIllHHCTBe CJIyQaeB, 3aepHKCHpOBaHHbIX, nan-
pHMep, B. H ..,ll,aJIeM, cxasyeuoe, npeztcrasneanoe B epopMe IIpellJIO)l(eHHSI,
OTMeQaeTCSI He B nOCJIOBHu,ax, a B KOHCTPYKU,HSlX, JIHIlleHHbIX IllHpOKOH 0606-
llIeHHOCTH 3HaQeHHH H cnyxaunrx 11JISI 06pa3HoH xapaKTepHCTHKH KOHKpeTHbIx
epaKToB n }lBJIeHlfH )l(H3HH: 3TOT rpex - If BcerO-TO TpH nSlTHHu,bI MOJIOKa He
XJIe6aTb (,ll" 229); HbIHe MOJI011e)l(b - nOrJISl11If 11a 6POCb (,ll" 358); ,ll,opora -
XOTb xyfiaper« crynaii (,ll" 275); HbIHe crapaxn - y)l( If HeBeCTb KaKIf (,ll" 358);
)l{HTbe - BCTaBIllIf, 11a sa nsrrse (,ll" 284); )l{HTbe - If3 BOpOT 11a B BOllY (,ll" 88).
KOMIIOHeHTbI IIpe11JIO)l(eHIfSl, epYHKU,HOHIfpYlOllIero KaK cxaayesroe B no-
CJIOBHQHOM asrpasceana, XOTSI H ClIaSlHbI Me)l(llY C060H IIO 3HaQeHIfIO, He
06S13aTeJIbHO 110JI)I(HbI COCTaBJISlTb B cyMMe eppa3eOJIOrHQeCKYlO e11IfHHu,y. BMeCTe
C TeM npouecc eppa3eOJIOrIf3au,HIf npe11CTaBJI}leTCSI BIIOJIHe 3aKOHOMepHbIM 11JISI
paCCMaTpIfBaeMbIX crpyxryp IIpH HX QaCTOM ylIoTpe6JIeHHH B Ol1HOH H TOH )l(e
CHHTaKCHQeCKOH epYHKU,HH.
B Sl3bIKe pyCCKHX IIOCJIOBHU, secsxra pacnpocrpanennsnr OKa3bIBaeTCSI CKa-
syevoe, ssrpaacennoe cpaBHHTeJIbHbIM 060pOTOM8.
8 I1CCJ1C.1l0BaHHIO rtmos H CHHTaKCHqCCKHX cPyHKUHH cpaBHHTCJlbHhlX 060pOTOB B COBPC-
MCHHOM pyCCKOM 1I3hlKC nocusutena MOHorpacPHli H. A. WHpOKOBOH «Tunsr CHHTaKCHqCCKHX
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B03MO~HOCTb rrpe~HKaTHBHoro yrrOTPe6neHH~ cpaBHHTenbHoro o6opoTa
nenocpencreemro BbITeKaeT H3 ero OCHOBHoro coztepacaans, xoropoe, KaK H3-
secrno, CBO~HTCH K TOMy, xrofist oxapaxrepasoaars O~HH npezraer nocpencraov
cpasnenaa HnH conocraanenns ero C ~pyrHM. Ilocxonsxy cavo 'no ce6e cpas-
HeHHe ysce saxmosaer B ce6e 3neMeHT YTBep~~eHH~ HnH orpmtanna, 3neMeHT
ouenxa, xapaKTepHCTHKH cpaaaasaeaorc npenvera, TO cpaamrrensasrii 060pOT
3aKOHOMepHO CTaHOBHTCH cKa3yeMbIM B npennoaceaaa.
ITpe~HKaTHBHoe ynoTpe6neHHe cpaBHHTenbHoro 060pOTa - THrrHqHa~
xepra CHHTaKCHca pyCCKHX nocnosan. OT6op ~3bIKOBbIX cpeztcra, HX sxmoseaae
B cnosecayto TKaHb nocnoaausr KaK xynoxecrsennoro rrpOH3Be~eHH~ MMoro
~aHpa,. cyurecrayromero B yCTHOH epopMe, nozrsaneau OC06bIM 3aKOHOMep-
HOCT~M, KOTOpbIMH H onpeztenatorca Tpe60BaHHH K ~3bIKY rrOCnOBHqHbIX
Bblpa~eHHH. TOqHOCTb npa npenensnoii KpaTKOCTH, nsrpaaarern.aocn., rrpOCTOTa
H CMbIcnOBa}J eMKOCTb - BOT nepsetiurae xasecrna H3bIKa nocncsauu. B nocno-
sauc see «~O MenOqeH» paCCqHTaHO, npenonpeneneno KOMn03HUHeH ee H npnn-
UHrrOM MaKCHMMbHOH 3KOHOMHH cpencrs nsipazceaas. Cxasyevoe, npeztcraanen-
Hoe cpasanrensasnr 060pOTOM, ~3Bn}JeTC}J snecs He rom.xo nupanrrenea npn-
3HaKa nonnescamero, HO H cpe~CTBOM C03~aHH}J xynoacecrseanoro ofipasa.
Bsrc rynaa rrpe~HKaTHBHO, cpaaaurem.nsrii 060pOT orrpezienaer no-
nnezcauiee, rrpHqeM caxo 3TO onpeztcncmrc npencraanser C060H, KaK npasnno,
conocraanenae ~BYX npemrernux rrOH~THH, 0603HaqaeMbIX noztneacautaxt H on-
OpHbIM cnOBOM cpaanarensnoro 060pOTa.
Onopnoe cnOBO cpasaarensuoro 060pOTa Mo~eT 6bITb:
HMeHOM CYlIIeCTBHTenbHbIM B epOpMe en. HnH MHO~. qHCna: YMHa}J ~eHa,
KaK HHlIIeMY cyva en:, 371); )J(eHcKoe cepzme - qTO psca B ~ene3e en:, 352);
ITp}JMHKoBoe cnOBO qTO porarnna Ol, 202);
cy6CTaHTHBHpoBaHHbIM npanararensasnr: Xonocroii, qTO 6ellIeHbIH (ll,
360); Mansrii, qTO rnynsrii, a rnynsni, qTO MMbIH CU, 358);
cy6cTaHTHBHpoBaHHbIM npa-racraeu: COCBaTaHHa}J, qTO 06BeHqaHHa}J (ll,
365);
HHepHHHTHBOM, yrrOTPe6neHHbIM cy6cTaHTHBHo: KCTaTH npovonvars, qTO
fiorrsuroe cnOBO CKa3aTb en:, 418);
cy6cTaHTHBHo ynorpefinemtsnr zteerrpaaacrtrea: BO~OIO nnsmy-nr, qTO co
B~OBOIO ~HByqH (ll, 277).
B nonaansromew 60nbllIHHcTBe cnysaes rrpe~HKaTHBHbIHcpaamrrensnsni
060pOT HaXO~HTC~ B rrOCTn03HUHH OTHOCHTenbHO nonneacamero. ITperro3HTHBHoe
yrrOTPC6neHHe ero Heo6blqHO H CB}J3aHO C uoasnueaaoti CMbIcnOBOH aarpysxoii:
C ryes sozta, nefistnsre cnosa (.u, 186).
Ilpennoaceuae B uenov CTpOHTC}J no rrpanuany CHHTaKCHqeCKOrO rrapan-
JlenH3Ma, npoasnmouteroca He ronsxo B epopMax onopasrx cnoa B rpyrrrrax no-
KOHCTpyKUHH C cpaBHIiTCJTbHbTM COlO30M B COCTaBC rrpocroro npC,LlJTO)f(CHlHl», 1i3,Ll. Kasancxoro yHIi-
BCpCIiTeTa, 1960. B pafiore nana H xparxas HCTOpHli aonpoca. eM. TaK)f(C: KHCCJTeBa 11. A.
KOHCTpyKUIiH C cpaBHHTCJTbHbTMH COlO3aMIi B COBpCMCHHOM pyCCKOM 1I3bTKC. Asroperp. KaH,Ll. ,LlIiCC.
11., 1956, c. 13-14; H ztp.
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ztnezcatuero H cxasyevoro, HO H B TOM, qTO nOqTH scerna COCTaB rronnescamero
H COCTaB cxasyenoro npencraanmorcs paBHhIM KOJIHqeCTBOM qJIeHOB: zrae qaCTH,
na KOTOphIe nOCJIOBHua JIerKO qJIeHHTCH no CBoeH KOMn03HUHH, BKJIlOqalOT B
cefis O,llHHaKOBoe KOJIHqeCTBO CJIOBeCHhIX e,llHHHU. Mezcay napaJlJIeJIhHhIMH
qaCTHMH CTOHT cpaBHHTeJIhHhIH COI03, CHHTaKCHqeCKH BXO,llHmHH B COCTaB
npocroro HJIH COCTaBHoro HMeHHoro cxasyexoro: MHJIOCTh nan rpexosr - qTO
sona Ha,ll OrHeM (.IJ:, 212); MY)l(HK 60raToH, KaK qepT poraroii (E, 66).
Ilonneacamee H CTep)l(HeBOH KOMnOHeHT cpaBHHTeJIhHOrO 060poTa 06hIqHO
npencraaneasr CJIOBaMH O,llHOrO H 'roro )I(e JIeKCHKO-rpaMMaTHqeCKOrO paspsna,
qeM TaK)I(e C03,llaeTCH He06xo,llHMaH cHMMeTPHqHOCTh Me)l(,lly KOMn03HUHOHHhIMH
qaCTHMH nOCJIOBHUhI.
Onopaoe CJIOBO npemrxaraaaoro cpaBHHTeJIhHOrO 060poTa ynO,ll06JIHeTCH
rronneacautevy B rpaMMaTHqeCKHX ¢opMax qHCJIa H nazteaca. OTKJIOHeHHH OT sro-
ro ofiurero npasana e,llHHHqHhI. TaK, napaJIJIeJIH3M ¢OPM qHCJIa MO)l(eT 6hITb
napynren, eCJIH CJIOBO, asrcrynaroutee B pOJIH nonneacauiero, HJIH )I(e orropnoe
CJIOBO npe,llHKaTHBHoH cpaBHHTeJIhHOH KOHCTPyKUHH He cnoc06HO H3MeHHThCH
no qHCJIaM: .IJ:eHbrH qTO sona (.IJ:, 86). qTO xacaercs ztpyrnx OTKJIOHeHHH, TO OHH
CBO,llHTCH K cneztyrourevy:
1) Onopnoe CJIOBO cpaamrrensnoro 060poTa MO)l(eT asrcrynars B ¢opMe
KaKOrO-JIH60 KOCBeHHoro naneaca": )J{HThe, KaK nonanse sa nonosr (.IJ:, 99);
)J{HTbe, CJIOBHO B azty (.IJ:, 145).
2) B cpaBHHTeJIhHOM 060poTe orcyrcrsyer KOMnOHeHT, cHMMeTpHqHhIH
cooraercraytouteay KOMnoHeHry B rpynne rrozmescaurero: Haura 6e,lla He KaK
JIIO,llCKaH (.IJ:, 156); )J{HTh B 06H,llaX, qTO co JIhBOM BO psnnax (.IJ:, 141); C npaenoii
lIIyTHTh - qTO C ornesr. B nOCJIe,llHHX ,llBYX npasrepax HH¢HHHTHB B cxasyesrosr
onycxaercs, nOCKOJIhKY OH y)l(e HCnOJIh30BaH B nonneacaurev.
Cxasyevoe, ssrpaacenaoe cpaBHHTeJIhHhIM 060pOTOM, MO)l(eT 6hITb H qJIe-
HOM O,llHOp0,llHOrO pxna: Y crpaxa rnasa, qTO nJIOIIIKH, a He BH,llHT HH KPOIIIKH
(.IJ:, 269).
ITpe,llHKaTHBHhIH cpaBHHTeJIhHhIH 060pOT cav no ce6e ,llOCTaTOqHO nsrpa-
3HTeJIeH H TOqeH. O,llHaKO B rex CJIyqaHX, xorzta OH ztonycxaer MHO)l(eCTBO TOJI-
KOBaHHH, xorzia caxro cpasaenae OKa3bIBaeTCH HeO)l(H,llaHHhIM, HeMoTHBHpoBaH-
HbIM H n03ToMY 3aTpY,llHHlOmHM nOHHMaHHe CMhICJIa H Ha3HaqeHHH ero, B03HH-
xaer He06xo,llHMOCTh B YTOqHHlOmeM KOMMeHTapHH, BO BBe,lleHHH ,llOnOJIHHTeJIh-
HOH CHHTaKCHqeCKOH e,llHHHUhI, 0603HaqalOmeH OCHOBaHHe cpaBHeHHH.
YTOqHHlOmHH KOMMeHTapHH MO)l(eT nsrcrynars B BH,lle:
1. HenOJIHOrO npennoaceaas, npencrasnennoro:
a) O,llHHOqHhIM cxasyesruv: <1>apHceHcKHe Kopa6JIH - qTO CeJlhCKHe BO-
p06hH: rHHyT (.IJ:, 124); )I)I(a, qTO pzca: TJIHT;
9 Cp.: Porosa E. H. K sonpocy 0 nOll'HIHHTC;lbHbIX COlO3ax B npOCTOM npCllJlm/(CHHH II
Y"!CHbIC 3anHCKH Kpacaospcxoro TICilHHcTHTyTa, T. VII, 1957, c. 270-272, 278; Illapoxoaa H. A.
YKa3. CO"!., c. 78-79 (<<OnopHoc CJlOBO cpaBHHTCJlbHOH KOHCTpyKllHH ofinapyscneaer 06113aTCJlbHOC
COOTBCTCTBHC C nonnescaumv B na.QC)f(HbIX rpopvax»).
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6) O):{HOpO):{HbIMH cKa3yeMbIMH: )l{HBOTOK - qTO rOJIy60K: scnopxayn,
yJIeTeJI ell;, 94);
B) cxasyexsrsr C rro):{qHHeHHbIMH eMy BTopOCTerreHHbIMH qJIeHaMH: Bop
qTO 3aHU: H TeHH csoeii 60HTCH ell;, 165); Mope - qTO rope: xpacao co CTOpOHbI
(,ll;, 277).
Bo Bcex 3THX CJIyqaHX ):{orrOJIHHTeJIbHaH CHHTaKCHqeCKaH e):{HHHua,
HBJIHHCb BbIpa)KeHHeM OCHOBaHHH cpaBHeHHH, CJIy)KHT KOMMeHTapHeM He TOJIbKO
K npenaxary-cpaaaemno, HO H K cytisercry rrpe):{JIO)KeHHH. OHa He cnocofina BCTY-
rraTb C rrpe):{HKaTHBHOH cpaBHHTeJIbHOH KOHCTpyKUHeH B OTHOllleHHe O):{HOpO):{-
HOCTH H, 0603HaqaH rrpirmax nonnexamero onocpenosamro, He nppezrcraanaer
C060lO rrpHMOH xapaxrepacrmor nocnennero.
AHaJIH3 epyHKUHH yro-msroutero KOMMeHTapHH noxassmaer, qTO OH ce-
MaHTHqeCKH B paBHOH crenena OTHOCHTCH H K cyfisexry rrpe):{JIO)KeHHH, H K rrpe-
):{HKaTy ero, BbIpa)KeHHOMY cpaBHHTeJIbHbIM 060pOTOM. ECJIH )Ke 06paTHTbCH K
aHaJIH3Y epOPMaJIbHbIX CBH3eH yromonontero KOMMeHTapHH C maBHbIMH qJIeHaMH
rrpe):{JIO)KeHHH, TO Tpy):{HO ):{OKa3aTb, qTO OH OTHOCHTCH TOJIbKO K O):{HOMY H3 rnas-
HbIX qJIeHOB. I1apaJIJIeJIH3M, cyurecrsyromaii Me)K):{y nonneacautasr H onopnsrv
CJIOBOM npenaxarnaaoro cpaBHHTeJIbHOrO 060pOTa, npenarcrayer 3TOMy: OCHO-
BaHHe cpaBHeHHH B o):{HHaKoBoH Mepe CBH3aHO C Ka)K):{bIM H3 rrapaJIJIeJIbHbIX KO-
MrrOHeHTOB.
B OT):{eJIbHbIX CJIyqaHX YTOqHHlOmHH KOMMeHTapHH, ocsofioacztascr, OT
ztsoiinoro rro):{qHHeHHH, yCTaHaBJIHBaeT npavyro CBH3b COrJIaCOBaHHH C rro-
llJIe)KamHM: rope, qTO ronu: 60P03tlKH npoxnansrsaer (,ll;, 140). 51BJIeHHe 3TO,
aarepecaoe H B nnaae H3yqeHHH 3BOJIlOUHH CHHTaKCHqeCKHX oTHoIIIeHHH Me)KllY
qJIeHaMH npeanosceaas, HaTaJIKHBaeT na MbICJIb 0 TOM, qTO OCHOBaHHe cpasne-
HHH, HBJIHlOmeeCH KOMMeHTapHeM H K nonneacameny, H K csasyesrosry, THrOTeeT
K nonneacamevy H ofiaapyzorsaer TeHlleHUHlO K npespameamo B caMOCTOHTeJIb-
Hoe cxasyeuoe, nenocpencrneaao xapaxrepasyiouiee nonnexamee.
2. Ilpocroro onaococrasaoro MJIM ):{BycocTaBHoro rrpe):{JIO:lKeHMH: Ilpaszta,
qTO ):{OCKa: cnars IIIMpOKO, na xpyrosr MeTeT (,ll;, 331); 3eMJIH qTO oropon: B HeM
ace pacrer (,ll;, 291).
3. CJIO)KHOrO rrpe):{JIO)KeHMH: CJIY)KUBbIH, qTO Myxa - 6bIJIa 6bI me urerrs,
seane rrponeser (,ll;, 250); Eafia, qTO mMHHHbIH ropurox: BbIHb M3 rre-m, OH nyute
urysorr (,ll;, 350).
B CMHTaKCUqeCKMX MCCJIe,ll,OBaHUHX OTMeqaJIOCb, qTO B porta pa3JIMqHbIX
qJIeHOB npennoacemrs MoryT asrcrynars «KOHCTpyKUMM C cpaBHMTeJIbHbIMU COlO-
3aMM, asrpaacatomee rrOHHTMe (a He C006meHMe 0 KaKOM-JIu60 onpeneneaaov
npenxere, JIMue, C06bITMM), 0603HaqalOmUe KaKOH-JIM60 rrpaaaaxs»!" If ):{eHCTBH-
TeJIbHO, npennxaraansrii cpaBHMTeJIbHbIH 060pOT, KaK rrpaBMJIO, ssrpaacaer rrOHH-
TMe, rrOCpe,ll,CTBOM corrOCTaBJIeHMH C KOTOpbIM onpeztenxercs zrpyroe nonarae,
ssrpaacennoe B rronnescamev. Ho rrpenaxarnaasni cpaBHMTeJIbHbIH 060POT MO)KeT
0603HaqaTb He TOJIbKO rrOHHTMe, nepenxo OH npencrasnser C060lO CJIOBOCOqeTa-
HMe, pasaoe rrpe):{JIO)KeHUlO, asrpaacaroutevy yrsepxnenae. B TaKMX CJIyqaHX
10 Kacenesa 11. A. YKa3. COq., c. 13; CM. TaK)I(C: Illnpoxoaa H. A. YKa3. COq .• c. 78.
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npenxrernoe rrOHHTHe, 0603HaqaeMOe nonneacamaa, COnOCTaBJIHeTCH co 3HaqeHH-
eM nenoro npennozceaaa, BhIIlOJIHHIOlllero cPyHKUHH npenaxarnaaoro cpas-
HHTeJIhHOrO 060pOTa, rrpHqeM npennozceuae MO)l(eT 6hITh JIHqHhIM, 6e3JIHqHhIM
HJIH HHcPHHHTHBHhIM: CTaphIH My)l(, qTO rHHJIaH KOJIo.ua JIe)l(HT OJ" 356); )J{eH-
cxoe cepzuie, qTO KOTeJI KHnHT Cll, 353); )J{eHcKHH 06hlqaH, qTO snepezt safieacart,
(,ll" 352). MO)l(eT rrOKa3aThCH, qTO B .uaHHhIX npnuepax H B aHaJIOrJilIHhIX HM MhI
HMeeM .ueJIO C 06hlqHhIM zrsycocraeasrv npennozceanea co cxaayexrsnr, asipa-
)l(eHHhIM JIHqHOH cPOpMOH rnarorra, H cpaBHHTeJIhHhIM 060pOTOM C 06CTOSITeJIh-
CTBeHHhIM 3HaqeHHeM. ITPH TaKOM rrOHHMaHHH paccnaraaaeasre KOHCTpyKUHH
.uOJI)I(HhI 6hIJIH 6hI qJIeHHThCH na TpH CHHTarMhI, qTO cosepuremro HCKJIIOqaeTCH
.uJIH HHX, H60, ao-rtepasrx, raxoe qJIeHeHHe napyuraer KOMrr03HUHIO rrOCJIOBHUhI,
B TO )l(e BpeMH orrycrouras ee ceMaHTHqeCKH H, BO-BTOphIX, osens qaCTO OHO
Bo06111e 6eCCMhICJIeHHO, rrOCKOJIhKY KOHCTpyKUHH-rrpe.uHKaT He zronycxaer
CHHTarMaTHqeCKorO qJIeHeHHH.
Xapaxrepasys O.uHH npezmer nyrev npocroro corrOCTaBJIeHHH ero C npy-
rHM, npennoaceune C rrpe.uHKaTHBHhIM cpaBHHTeJIhHhIM 060pOTOM npezicraanaer
C060IO y.u06HyIO H 3KOHOMHyIO cPOpMy aupascenna MhICJIH B H3hIKe rrOCJIOBHU.
COrrOCTaBJIHeMhle qJIeHhI scrynaror zipyr C npyrov B OTHOllIeHHH CHHTaKCHqeCKO-
ro napanenaana, rrpHqeM napannensasre qaCTH, KaK rrpaBHJIO, COCTaBJIHIOT CHM-
MeTpHIO, na KOTOpyIO B H3BeCTHOH Mepe ormpaercs H KOTOpOH nonnpexorsaercs
pHTMHqeCKHH CTpOH pyCCKHX rrOCJIOBHqHhIX BhIpa)l(eHHH. He HCKJIIOqeHa BO-
3MO)l(HOCTh, qTO KaK cPopMa rr03THQeCKOH pesn paccaarpaaaenax KOHCTpyKUHH
reHeTHqeCKH conpnxacaerca co CTHJIHCTHQeCKOH cHMMeTpHeH, OTMeQaeMOH B
zrpeanepyccxoii KHH)I(HO-peqeBOH xynsrype!'.
Hecpaaneano saute astcryrraror B pOJIH npezmxara npanararensnsre,
rosnee - KpaTKHe cPOPMhI H cPOPMhI cpaBHHTeJIhHOH crenean npanararensnux.
lITO )l(e KaCaeTCH rrOJIHhIX cPOpM, TO OHH, KaK BH.uHO H3 Ta6JIHU, no-rm He HCrrOJIh-
3YIOTCH B rrpezuncarunnoii cPyHKUHH. 3TOT BhIBO.u cnpasennns )J.JIH CHHTaK-
CHqeCKOrO CTpOH pyCCKHX rrOCJIOBHU B ueJIOM, eCJIH HMeTh B BH.uy 3arrHCH XVII-
XX BB. ITpHMeHHTeJIhHO K TOMy zce nepaony BepHO H TO, qTO B aTpH6yTHBHOH
cPyHKUHH, KaK rrpaBHJIO, HCrrOJIh3YIOTCH nonnsre npanararensnuet-. Cneno-
BaTeJIhHO, K nepnozty, K KOTOpOMy OTHOCHTCH rtepssre 3arrHCH rrOCJIOBHU, KpaTKHe
H rrOJIHhIe cPOPMhI npanararensnsrx B pyCCKOM H3hIKe 6hIJIH y)l(e CHHTaKCHQeCKH
rrpOTHBorrOCTaBJIeHhI ztpyr zipyry. ITOCJIOBHua, 6y.uYQH )l(aHpOM Qpe3BhIQaHHO
qyTKHM K H3hIKOBhIM H3MeHeHHHM, sarparuaarounoa rpaMMaTHqeCKHH CTpOH, He
MO)l(eT He 0Tpa3HTh 06meH TeH.ueHUHH pyccxoro H3hIKa cPYHKUHOHaJIhHO nporn-
BorrOCTaBHTh qJIeHHhIe H ne-rneaasre cPOPMhI npanararensnsrx, TeH.ueHUHH, CTOJIh
OTqeTJIHBO aenyureii K C6JIH)I(eHHIO HMeHHhIX cP0PM C marOJIhHhIMH na OCHOBe
06111HOCTH CHHTaKCHqeCKHX cPyHKUHH 13. 3TO JIHllIHHH pas nozrrsepacnaer TOT He-
II 0 CTHJTHCTHqCCKOH CHMMCTpHl1 CM .• nnp.: JlHXaqCB ,l]. C. CTHJlHCTHqCCKali CHMMCTpHli
B .llpCBHCpyCCKOH nnreparype II TIp06JTCMbi COBpCMCHHOH <PHJlO}JOfHH. C60pHHK CTaTCH K CCMH-
.llCClITHJ1CTHIO axan. B. B. Baaorpanosa. M.: Hayxa, 1965, c. 418-422.
12 B TCX cnyxaax, xorna KpaTKHC <pOpMbl HCnOJlb3YlOTCli aTpH6yTHBHO, OHH OTMCqalOTCli
nOqTH HCKJllOqHTCJTbHO B HMCHHTCJlbHOM naneose, C KOTOpblM CB1I3aH npouecc «3aCTbIBaHHlI» npea-
HcpyccKoro npHJTaraTCJlbHoro.
13 CM.: Banorpanos B. B. PyCCKHH 1I3b1K, c. 402-405.
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rrpeJIO)KHbIH <paKT, qTO rro rrpaaunrtax cHHTaKCHqeCKOH opraHH3aUHH rrOCJIOBHUbI
opHeHTHpylOTCH He CTOJIbKO na rrpOIIlJIOe B H3bIKe, CKOJIbKO na HaCTOHmee. I1MeH-
HO rr03TOMY HeBepHO KBaJIH<pHUHpOBaTb rrOCJIOBHqHbIe BbIpa)KeHHH KaK <ppa3eo-
JIOrHqeCKHe COqeTaHHH. ITO):{p06Hoe asysenae cTPoeHHH, aanpnsrep, cospevea-
HbIX rrOCJIOBHU rr03BOJIHT HaM peIIIHTb O):{HH H3 HHTepeCHeHIIIHX BonpOCOB
CHHTaKCHca COBpeMeHHoro pyccKoro H3WKa - Boprroc 06 06beKTHBHo 060-
3HaqeHHOH rrpo):{yKTHBHoCTH rex HJIH HHbIX CHHTaKCHqeCKHX CTPyKTyp.
O):{HH H3 HCCJIe):{oBaTeJIeH CHHTaKCHca pyCCKHX nOCJIOBHU 11. A. <l>HJIHrr-
rrOBCKaH, 06bHCHHH HeyrroTpe6HTeJIbHOCTb qJIeHHbIX <pOpM npanararensasrx B
pOJIH npenmcara, rrHIIIeT: «ITOJIHaH <popMa npanararensnoro B pOJIH cxaayeaoro
sstcrynaer oxeas peznco, 3TO 06bHcHHeTcH TeM, qTO 60JIbIIIHHCTBO nOCJIOBHU co-
3):{aBaJIOCb rorna, soma nOJIHaH <popMa erne He ynorpefinanacs B pOJIH cxasye-
Moro ztazce B pa3rOBopHOH pesn».
O):{HaKO TaKaH anrepnperarras He MO)KeT 6bITb rrpnaara norovy, qTO OHa
OCHOBaHa na JIO)KHOM reance, 6y):{TO cHHTaKCHqeCKHH CTPOH rrOCJIOBHU, CKJIa):{bI-
BaHCb B rJIy60KoH npeaaocrn, C casioro aaxana ofipe-ren aa 3aCToH. ITPH
6JIH)KaHIIIeM paccvorpeaaa BbIHBJIHeTCH, qTO BO ace HCTOpHqeCKHe nepnomr B
CHHTaKCHce nOCJIOBHU naxonsr csoe 0TPa)KeHHe see OCHOBHbIe CHHTaKCHqeCKHe
TeH):{eHUHH naaaoro H3bIKa. B nnaae cHHTaKCHqeCKOH opraHH3aUHH rrOCJIOBHUbI
ziaanoro cnnxpoasoro cpesa scerna «coapeaenasr», Hanpnvep, cospeuenasre
pyccxae rrOCJIOBHUbI CTPOHTCH no 3aKOHaM CHHTaKCHca coapeueaaoro pyccxoro
H3bIKa. ECJIH 6w MbI rrOCTaBHJIH nepen C060H sanasy - onpenernrn, BpeMH BO-
3HHKHOBeHHH rrOCJIOBHU rro HX CHHTaKCHqeCKHM ):{aHHblM, TO TeM caMbIM MbI OKa-
3aJIHCb 6bI nepen Hepa3peIIIHMOH 3a):{aqeH. I1MeHHo rr03TOMY JIHIIIeHa CMbICJIa
BCHKaH norrblTKa 06bHCHHTb CHHTaKCHqeCKHe <paKTbI COBpeMeHHWX rrOCJIOBHU
CCbIJIKOH na rJIy60KylO ):{peBHOCTb.
Csasyevoe, ssrpaacemroe HeqJIeHHOH <pOpMOH npHJIaraTeJIbHOrO, KaK H BO-
ofitue cxasyesroe B pyCCKOM H3b1Ke, He HMeeT rrOCTOHHHoro MeCTa pacnOJIO)KeHHH,
HO OHO xapaxrepasyerca COBepIIIeHHO OTqeTJIHBO rrpOHBJIHIOmeHCH TeH):{eHUHeH
3aMbIKaTb npe):{JIO)KeHHe. B 68 % cnysaes OHO OTMeqaeTCH HMeHHO B 3TOH no-
3HUHH, B TO BpeMH KaK na HaqaJIbHYIO rr03HUHIO npHxo):{HTCH 22 % H na cepe-
):{HHHylO - OKOJIO 10 % cnysaes.
ITo 06beMy TaKHe rrpe):{JIO)KeHHH-nOCJIOBHUbI ):{eJIHTCH na:
a) zmy-rnennsre (npemryutecraenao npe):{JIO)l(eHHH C rrOCTrr03HTHBHbIM
cxaayesrsrw): Ilpasna fieccynna CD" 195); Ilpasna He pexacra (,D" 198); Qy)l(6HHa
He rrOTaqJIHBa (,D" 325); JII060Bb cnena (1), 94);
6) TPeXqJIeHHbIe: Ha ceznmy 6ec nanox (,D" 355); Borarsni CHJIeH, qTO
Me):{Be):{b (,D" 100); Cxparrysee nepeso )l(HByqe (,D" 399); CHoBa H JIO)KKa xpacna
(C, 140);
B) qeTbIpeXqJIeHHbIe: B KpHBOM fJIa3Y H npavoe KpHBO (,D" 132); B rnyrrov
CbIHe H oren He BOJIeH (,D" 386); Csrroe 6pIOXO K yqeHHIO rnyxo (,D" 422); CJIOBOM
nocneuron CKOpO nOCMeIIIOH (C, 139); )l(eHa rOBOpJIHBa My)l(y He MHJIa (C, 103);
r) nHH, IIIeCTHqJIeHHbIe (penxo): Y MHJIOCTJIHBOrO My)l(a )l(eHa sccrna
nocysca (,D" 369); BCHKaH rrrnua CBOHM HOCOM CbITa (C, 88).
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ECJIH CJIy)Ke6Hhle CJIOBa 06'be,ZIHHHTh C cPOpMaMH CaMOCTOSlTCJIhHblX (3Ha-
MCHaTeJIhHhIX) CJIOB, MO)KHO rrOJIY1JHTh HeKOTOphIC ofiutae CXCMhI rrOCJIOBH1JHhIX
cPOpMyJI paCCMaTPHBaCMOrO rnrra:
1. «I1pHJIaraTeJIhHOC (cyniecraarensnoe) + cyutecrsarensaoe + npana-
raTCJIhHOC» - oro HaH60JIee pacnpocrpanennas CXCMa nocrpoemra YKa3aHHhIx
crpyxryp: rOJIh na BhI,ZIyMKH roposara (,[(, 346).
2. «CymecTBHTCJIbHOe + rrpHJIaraTCJIhHOe + npnnararensaoe» - cxeva
penxaa: Ber He1JeCTeH, zta 3.n:OpOB (,[(, 274).
3. «Ilpanararensnoe (cyurecranrensnoe) + cymecrsnrensaoe + cy-
meCTBHTeJIhHOe + rrpnnararensnoe» - cxeva pacnpocrpaneanaa: Ha 1JY)KOH CTO-
poHe H BeCHa He xpacna (,[(, 325).
4. «CymecTBHTeJIhHOe + npanararensaoe + cymecTBHTCJIhHOe + npana-
raTCJIhHOe (rnaron)»: ,[(epeBo HeMO, a Be)KeCTBY Y1JHT (,[(, 422).
5. «I1pHJIaraTCJIhHOC + cymecTBHTCJIhHOe + rrpnnararensaoe + npana-
rarensnoe»: Jlacxosoe CJI0BO He Tpy,ZIHO, na crropo (,[(, 212).
6. «ITpHJIaraTeJIhHOC + CYIIlCCTBHTeJIhHOe + cyurecrsarensaoe»: Kpenxa
pars BOeBO,ZIOlO (C, 115).
7. «I1pHJIaraTeJIhHOe + CYIIlCCTBHTeJIhHOe + npnnararensaoe + cy-
meCTBHTeJIhHoe»: ,[(erneBa phI6a na 1J1O)KOM 6JIIO,ZIe (C, 97).
8. «CymecTBHTeJIhHOe + rrpHJIaraTCJIhHOC + cyurecrsarensnoe»: Ees ooena
He xpacaa fiecezta (C, 80).
3aMe1Jy euie pas, 1JTO HC BCC 3TH MO,ZIeJIH O,ZIHHaKOBO aKTHBHbl B CHHTaK-
CH1JeCKOM crpoe COBpeMeHHhIX pyCKHX rrOCJlOBHl.l. HaH60JIee pacrrpOCTPaHCHHhI-
MH SlBJISlIOTCSI TOJIhKO MO,ZICJIH, OTMe1JCHHbIC non rryHKTaMH 1, 3, 6 H 7, LC.
TPCX1JJICHHhIC H 1JeThlpeX1JJICHHhIC KOHCTpyKl.lHH C rrOCTrr03HTHBHhIM, a 3aTeM H
C rrpertoauraaasnr cxaayexsra.
B OCHOBHOM aHaJIOrH1JHO TOJIbKO 1JTO paccvorpenasm CTPOSlTCSI H TC rrpe-
,ZIJIO)KeHHSI, B KOTOphIX cxasyesroe ssrpazcaerca cPOpMOH cpaBHHTeJIhHOH crenenn
(TOJIhKO cHHTeTH1JeCKoH)14 npanararensnoro. OCHoBHoe Pa3JIH1JHC 3.n:CCh COCTOHT
B TOM, 1JTO cxasyewoe, ssrpaacenaoe cPOpMOH cpaBHHTeJIhHOH crenean, 06hI1JHO
CTOHT B HHTCprr03Hl.lHH, H60, rro npasanav pyccxoro Sl3hIKa, HaHMeHOBaHHC rrpen-
MeTa, C KOTOphIM cpaBHHBaeTCSI ,ZIaHHhIH, KaK rrpaBHJIO, CJIC.n:yCT aa cPOpMOH cpas-
HHTCJIhHOH crenena. IT03TOMY ,ZIJISI 3THX crpyxryp KOHC1JHaSl HJIH Ha1JaJIhHaSl rro-
3Hl.lHSI cxasyevoro neofisrsna: YTpO aesepa My,ZIpeHee (C, 145); Jly-nue crapmc
cenepsrx MOJIO.n:hIX (C, 117).
Orcrona BhITeKaCT eme O,ZIHa ocofiennocrt, HX: CpC,ZIH MO,ZICJICH npe-
.n:JIO)KCHHH namroro rnna aKTHBHoH SlBJISlCTCSI MO,ZIeJIb rrSlTH1JJICHHOH crpyxrypsr,
xoropas 3aHHMaeT BTOpOC MCCTO rrOCJIC TPeX1JJIeHHhIX rrpe,ZIJIO)KeHHH, 6e3pa3,ZICJIh-
14 YnoTpc6J1CHHC B nOCJIOBHuax HCKJ1104J:1TCJ1bHO CHHTCTH4CCKOH rjJOPMbJ cpaBHHTCJlbHOH
CTcnCHIl OObllCHlICTClI, nO-BH,llIlMOMy. TCM, 'ITO aHaJ1HTH4CCKall rjJopMa saponnnacs KaK KHH)I(Hall.
Bo BClIKOM C.1Y4ac, rjJyHKUHoHHpOBaHIfC ec nO'lTH HCKJ1104HTC,lbHO B KHH)I(HblX CTHJ1l1X mrreparyp-
aoro 1I1blKa XIX-XX BB. C4HTaCTClI YCTaHOBJ1CHHbIM rjJaKToM. CI\I: BHHOrpa,llOB B. B. PyCCKHH
1I3b1K. c. 246-249.
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HO rOCnO,llCTBYIO~IfX nazt BCCMIf ,llpyrIfMM rrmaan. qCTbIPCXqJlCHHa~ )KC
~OHCTPYKUM~ snecs OTXO,llIfT na 3a,llHliH nnan.
Pacnpocrpaauax CXCMa opraamauna TPCXqnCHHOH crpyxrypsr ~ 3TO zma
cy6cTaHTIfBHbIX CJlOBa, 3aHHMaIOlUIfx CHHTaKCIfqCCKIf nOJl~pHbIC rr03IfUIfIf If co-
C,llIfHCHHblX IfHTcprr03HTHBHOH <POpMoHcpaBHHTCJlbHOH cTcrrCHH, - «Cy-
lUcCTBHTeJlbHOC + npanararensnoe + CYlUCCTBHTCJlbHOC»: KJlIOq CHJlbHeC 3aMKa
(C, 114). B OTJlMqHC OT TPeXqJleHHOH, sersrpex-cienaas KOHCTPYKUH~, KaK rrpa-
BHJlO, BKJlIOqaeT B cefia euie H cornacosaanoe onpenenenae, OTHOC~lUeec~ K on-
HOMy H3 cpaanaaaewsrx nOH~THH (06bIqHO OHO xapaicrepaayer TO CYlUeCTBHTeJlb-
HOC, KOTOpOC CpaHMBaeTC~), T.e. HMeeT BH,ll «TIpHJlaraTCJlbHOe + CYlUeCTBHTeJlb-
HOe + npanararensnoe + CYlUCCTBHTCJlbHoe» (TIpoTMBHoe sense rry-nne 60Jle3HH,
L(, 400) HJlH PC,llKO - «CYlUecTBHTCJlbHOC + npanararensnoe + npnnararensnoe
+ CYlUccTBMTeJlbHoe» (Ilpasna qHlUC acnoro COJlHua, L(, 195). TI~THqJleHHa~
KOHCTPYKUH~ 06bIqHO HMCCT zrsa onpenenemrs, OTHOC~lUHXC~ K Ka)K,llOMY H3
cpaatranaesisrx CYllICCTBHTCJlbHbIX - «TIpHJlaraTCJlbHOe + CYlUCCTBHTCJlbHOC +
npnnararensnoe + npnnararensnoe + CYlUCCTBHTCJlbHOC»: )J(HBoe CJlOBO ztopoace
MepTBoH 6YKBbI (L(, 417). TIo rpaMMaTHqCCKOMY cTpoeHHIO rr~THqJleHHa~
CTPYKTypa B npHHUHnc aHaJlOrMqHa TpeXqJleHHOH, TaK KaK 06e OHH opraHH-
3YIOTC~ ua aaxanax CHHTaKCHqCCKOH cHMMeTpHH. B UCHTpe cHMMeTpHqHbIX
sacreii pacnonararorca <POPMbI cpaBHHTeJlbHOH crenena npanararem.nsrx r. Be-
PO~THO, HMeHHO B CHMMCTPHqHOCTH qaCTeH MO)KHO ycvorpers O,llHY H3 npn-rnn
pacnpoc-rpaaeaaocru n~THqJleHHbIX npe,llJlO)KCHMH, cxaayesroe KOTOpbIX
asipaacaercs <POpMOH cpaBHHTCJlbHOH CTeneHH npunararensusrx,
3HaqHTeJlbHOe KOJlHqeCTBO nOCJlOBHqHblX <POpMyJl npe,llCTaBJl~eT C060H
,llBycocTaBHbIc npeztnozcenax TO)K,lleCTBa.
L(BycocTaBHbIc npennoacenas TO)K,llCCTBa no xapaxrepy COqCTaIOllIHXC~
npe,llCTaBJlCHHH, Jle)KalUHX B OCHOBe HX, A. A. Illaxxraroa ztennrr na zme rpynrrsr:
«B nepaoii COqeTaIOTC~npencraanenns cy6cTaHUHH C rrpeztcraaneaaev npnsnasa
HJlH npC,llCTaBJleHH~ npH3HaKa C npC,llCTaBJlCHHCM OTHorneHH~; BO BTOpOH
npencraanenna 0 ,llBYX cy6CTaHUH~x HJlH 0 ,llBYX npH3HaKax»15. ITCPBbIH THn
rrCHXOJlOrHqeCKOH KOMMyHHKauHH, «rne HaJJHUO COqCTaHHC rocnoncrayrourero H
3aBHCHMoro rrpC,llCTaBJlCHHH, npencrasnser rpasoranrsecxoe cornacosatrne 060-
HX COCTaBOB coorsercrayrouiero npennoacemrx, xorna HMeHHO KOMMyHHKaUHH
COOTBcTcTByeT nsycocraanoe npC,llJlO)KCHHC; nO,llJlC)KalUCC, T.C. rnannsrii xnea ro-
CnO,llCTBYIOlUero COCTaBa, ynonofinxer ce6c, non-nmser cefie cxaayevoe, T.C.
rnaauuii qJlCH 3aBHCHMoro COCTaBa. Mezczty TCM BO BTOpOH pa3HOBH,llHOCTH, B
f1PC,llJlO)KCHH~X TO)K,lleCTBa TaKOC ynoTpe6JlCHHC HC ~BJl~CTC~ neofixonansnr, OHO
OTCyTcTByeT» 16.
TaKHM 06pa30M, B 3aBHCHMOCTH OT roro, ~BJl~eTC~ JlH rJlaBHbIH qJlCH 3a-
BHCHMoro COCTaBa BbIpa)KCHHeM npezorera HJlH npmnaxa, A. A. Illaxsraros pas-
rpaHI1lfHBaCT rrpennoaceuas CO 3HaqCHHeM TO)K,lleCTBa H npennoacenns CO
3HaqCHHeM npnanaxa.
15 Illaxuaroa A. A. CHHTaKCHC pyccxoro 1I3b1Ka, asm, I. 11., 1925, c. 136.
16 TaM lKe.
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O,l1,HaKO A. A. Illaxvaros He YKa3bIBaeT HHKaKHX cPOPMaJIbHbIX KpHTepHeB,
na OCHOBaHHH KOTOpbIX MO)KHO 6bIJIO 6bI npOBO,l1,HTb nO,l1,06HOe paarpana-renne.
TeM caMbIM KJIaCCmpHKaUH51 OKa3bIBaeTC5I BCCbMa yCJIOBHOH. Ha sro ofipautaer
BHHMaHMe H caM A. A, Illaxvaros, KOTOpbIH nHIIleT: «, .. npe,l1,JIO)KeHHSI TO)K,l1,e-
CTBa nanexo na scerzta MOryT 6bITb OTJIHqeHbI OT npe,llJIO)KeHHH, me B 3aBHCHMOM
COCTaBe cYlll,eCTBHTeJIbHOe SlBJISleTCSI Ha3BaHHeM npnanaxa» 17,
Ba)KeHHIIlHMH rrpn H3yqeHHH npe,l1,JIO)KeHHH TO)K,l1,eCTBa, KaK H npyrnx
CHHTaKCHqeCKHX cPOpM, ,l1,OJI)I(HbI 6bITb npH3HaHbI cP0PMaJIbHO-CHHTaKCHqeCKHe
npH3HaKH HX.
OCHOBHOH cPopMaJIbHbIH npH3HaK TaKHX npe,l1,JIO)l(eHHH, KaK H3BeCTHO,
3aKJIlOqaeTCSI B TOM, 'ITO B HHX cxaayesioe CTOHT B TOM )l(e nanesce, 'ITO H rro-
nnescamee: Xopouras )l(eHa - ropr Cll, 371) 18. ITapaJIJIeJIH3M rranexorsrx cPOPM -
neofixoznoaoe yCJIOBHe ,llJISI roro, qT06bI rrpeztnoxceaae 6bIJIO HMeHHO npe-
,llJIO)KeHHeM TO)l(,lleCTBa, HO aroro He,l1,OCTaTOqHO, H60 He BCSlKaSl KOHCTpyKUHSI CO
cxasyesrsn« B cPopMe HMeHHTeJIbHOrO nazieaca MO)KeT 6bITb Ha3BaHa npennoacenn-
eM roacnecrsa. Hanpmrep, apszr JIH ecrr, OCHOBaHHSI ,l1,yMaTb, 'ITO KOHCTpyKUH5I
«Kyp-ransn! BOJIOC - xyztpasue MbICJIH» - oro npeztnoxcenae TO)K,l1,eCTBa, XOT5I
B HeH 'nonnezcanree H cxasyevoe asrpazcenu cymecTBHTeJIbHbIMH B HMeHHTeJIb-
HOM rranezce. ,ll,eJIO B TOM, 'ITO snecs rrOH5ITHSI, ofiosnanaevue cyurecratrrensm,r-
;)
MH, He OTO)l(,lleCTBJISlKlTC5I zrpyr C ,l1,pyroM, a npe,l1,CTaBJISlKlTCSI KaK COOTBeTcTByKl-
nure ztpyr ztpyry. O,l1,HO npezmorraraer HaJIHqHe .npyroro, HO He CBOLJ.HTCSI K no-
cnezmesry. B rtpennozceaasx TO)K,l1,eCTBa noztneacauree xapaxrcpnaycrcs nyreu
nO,llBe,l1,eHHSI ero non TO )Ke nOHSlTMe, xoropoe asrpazcaercs cxasyexrsur, T.e. ce-
MaHTHqeCKH rroztnezcantee OTO)l(,l1,eCTBJISleTCSI CO cxasyeasnr, OTCKl,l1,a H TepMHH
- npeonooceuun moocoecmea. CJIe,l1,OBaTeJIbHO, 6e3 YKa3aHHbIX ,l1,BYX npH3HaKOB
(cPOPMaJIbHOro H cevarrnorecxoro) ReT npe,l1,JIO)KeHMSI roscnecrsa.
ITpe,l1,JIO)KeHHSI TO)K,l1,eCTBa OTMeqaKlTCSI B ,l1,OCTaTOqHOH Mepe yzce B nepsux
3amICSlX pyCCKHX nOCJIOBHU. Oc060 np0,l1,YKTHBHbIMH cpezm HHX OKa3bIBaKlTCSI
-rersrpexvrreaaste (33 %) M rpexsneansre (25 %) npe,l1,JIO)KeHHSI. B sersrpex-oiea-
HbIX npe,llJIO)KeHM5IX ,llOBOJIbHO SlBCTBeHHO npOSlBJISleTCSI TeH,l1,eHIIHSI K CHM-
MeTpHqHOCTH -racreii, XOTSI npHHUHn CHMMeTpHqHOCTH He scerzta astztepaorsa-
eTCSl: Arnett C 60paHOM oaexse nJIeMSI (C, 74); MaJIaSl cofiaxa H non crapocrs
meHSI (C, 121); EapbIIIlY naxnan 60JIbIIlOH fipar (C, 82); BeHHK B MbIJIbHe scesr
rOCnO,llHH (C, 87); Mepa BCSlKOMY zteny aepa (6ITr, 30).
17 TaM )I(C, c. 137.
18 PC,llKH, HO B npnsunne B03MO)l(HhI TaKHC npC,ilJIO)l(CHHH TO)l(llCCTBa, B KOTOphIX no-
,ilJIC)I(alllCe H CKa3YCl\lOC asrpascaiorca HC O,ilHOH H TOH )I(C 4aCThIO pe-ru, cp.: )J.pyra HMCTh - HC
y6hlTOK (6, 78); 6HTh no porav - mrun, nancana pyKaM (6, 66); B3HTOC ornars - HC 6c.]a (6,
70); C 3anaCOM )I(HTh - zrofipo (6, 110). Onnaxo Kpyr 4acTcH pC411, cnocofinsrx <PYHKUl1oHHpoBaTh
B n02\06HhIX KOHCTpyKUI1HX. orpaauven. 3TO cylllcCTBHTCJ1HOC 11 I1H<pHHI1TI1B, np4cM B I1X C04CTa-
HH" pacnpC,llCJICHHC CHHTaKCI14CCKHX <pyHKUHH HOCHT nocToHHHWH xapaKTcp He3aBHCHMO OT
nopsuxa CJlCllOBaHHl1: <pyHKUHH rpaMMaTI14CCKOro cyfiseicra 3aKpenJlHCTCH 33 HH<pHHHTHBOM, cp.:
Kpacnsre nposcnsr )I(CHy XOpOHHTh (T, 55). B npnnuane B03MO)l(HO, KOHC4HO. 4T06hI cy-
lllCCTBHTCJlhHOC B nO,ll06HhIX KOHCTpyKUHHX BhlTlOJlHHJIO POJIh nonnezcautero, HO TaKHC KOHCTpyKUHH
B nocnosuuax HC 3a<pHKcHpOBaHhi.
140 JyIKHOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr LII (1996)
Tpexxnennsie npe,1lJIO)KeHlUI aCMMeTpMqHbI cserna, TaK KaK B HMX
e,1lMHCTB~HHbIHuropocrenenauii qJIeH OTHOCMTC~ JIM60 K nonneacautesry, ml60 K
cxasyeaoay: 3aKoH 3aKOH 3aKOHaM (C, 105); llBa O,1lHOM pars (C, 93); CBO~ pyxa
BJIa,1lbIKa (6TIr, 34).
O,1lHaKO He BbI3bIBaeT COMHeHM~ rpatcr, qTO ,1lJI~ pyccxoro ~3bIKa ace )Ke
xapaxrepno raxoe crpoeuae TpeXqJIeHHOrO npe,1lJIO)KeHM~, npn KOTOpOM BTO-
pOCTeneHHbIH qJIeH, KaK npaBMJIO, CMHTaKCMqeCKM 3aBMCMT He OT nonnescautero,
a OT cxasyeuoro: Yrp03bI rnynsnr crpax (ll, 224); TIopa - nporo-nras BO,1la (ll,
297); I1 60p0,1laBKa TeJIy rtpafiasxa (.n;, 309); 3anac MelliKY He nopxa (6TIr, 28).
CJIyqaM, xorna eropocrencnnsni qJIeH OTHOCMTC~ K nonnexcatuexry MJIM K
nonneacamevy M cxaayeuosry O,1lHOBpeMeHHo, e,1lMHMqHbI: oeCKOMaH,1lHbIH KOMaH-
nap - cnpora (ll, 248); qY)Ka~ nyura - nOTeMKM (ll, 304); CBO~ pyxa BJIa,1lbIKa
(ll, 313); Henpassre nO)KMTKM - TJIeH (T, 58).
3TO BnOJIHOe nOH~THO, eCJIM npMHMMaTb BO BHMMaHMe npenmmpyrouryro
POJIb cxasyevoro B npe,1lJIO)KeHMM Bo06111e M B npe,1lJIO)KeHMM TO)f(,1leCTBa B
qaCTHOCTM: cxaayevoe 06blqHO ssrcrynaer HOCMTeJIeM nosoro no OTHOIlIeHMIO K
nO,1lJIe)KallleMY-,1laHHoMY. A ,1lJI~ asrpaaceaas nosoro nenocpencrsenno cxasye-
MOCTHble <pOPMbI Coe,1lMH~IOTC~ C 3aBMCMMbIMM <popMaMM, npM3BaHHbIMM KOH-
KpeTM3MpoBaTb conepacanae cxasyexoro. 06blqHOH snecs, CJIe,1l0BaTeJIbHO,
~BJI~eTC~ cxesra «CYlllecTBMTeJIbHOe + npanararensaoe (cymecrnarensaoe) + cy-
llleCTBMTeJIbHoe».
llBYXqJIeHHble npe,1lJIO)KeHM~ TO)f(,1leCTBa B nOCJIOBMuaX MCnOJIb3YIOTC~
ovens peznco: Csaram.e - XBaCTaHbe (C, 141); Crapocrs - HeBOJI~ (ll, 355);
Crapocrr. He panocrs (6TIr, 34); I1 BOpOBCTBO peMeCJIO (ll, 164).
<!>opMa, asrcrynaioutaa B pOJIM cxasyesroro, nOqTM acerna nOCTn03MTMBHa.
OTKJIOHeHM~ OT eroro 06111ero rtpasana MCKJIlOqMTeJIbHO pezucn.
HeCKOJIbKO oc060 CTO~T orpauarerrsnsre npe,1lJIO)KeHM~ TO)K,1leCTBa 19,
OCHOBHOH <pOPMaJIbHbIH npM3HaK KOTOpbIX COCTOMT B ynorpefineamr orpnuarens-
HOH qaCTMubI, 06blqHO croameii nepezt cxasyeusna. OT TpeXqJIeHHbIX npe-
,1lJIO:>KeHMH TO)K,1leCTBa rpexxneasre orpanarensasre npe,1lJIO)KeHM~ B npMHUMTIM-
aJIbHO-CTpyKTypHOM OTHOIlIeHMM HMqeM He OTJIMqaIOTC~, see OTJIMqMe CBO,1lMTC~
K TOMy, qTO nOCJIe,1lHMe BKJIlOqalOT B cefia orpanarensnyro qaCTMUy - «Cy-
llleCTBMTeJIbHOe + npMJIaraTeJIbHOe (cymecrmrrensuoe) + qaCTMua + cy-
utecrmrrem.aoe»: Eopona K03JIY He 3aMeHa (C, 79); TIeIlIMH KOHHOMy He TOBapMIll
(C, 131); KOHIO K03a He poseas (T, 55).
Hepeznco OTpMuaTeJIbHOe npe,1lJIO)KeHMe MO:>KeT 6bITb np0,1l0JI:>KeHO <pOpM-
aMM, YKa3bIBalOlllMMM na TO, noneny nonneacamee CO cKa3yeMbIM ceMaHTMqeCKM
He OTO)K,1leCTBJI~eTC~. TIOJIyqaeTC~ HeqTO nO,1l06HOe KOMMeHTapMIO B npe-
,1lJIO)J(eHM~X C npe,1lMKaTMBHbIM cpaBHMTeJIbHbIM 060pOTOM, npMqeM OTHOIlIeHM~
19 TIpaBoMcpHO JIM casio Bblpa)KCHHC «OTpHUaTC,1bHOC npCil,10)KCHWC TO)KilCCTBa»? MO)KCT
6blTb. TaKOC TCpMHHOJlOrH'IeCKOe 0603Ha'lCHWe He COBCCM yna-mo, HO CHHTaKCH'ICCKali (crpyxryp-
Hall) OilHOTHnHOCTb npCilJlO)KCHWM «Cxynocrs - rnyrtocrs», «Cxynocrs HC rnynocrs», Ha MOM
ssrnan. He nOilJlC)KWT COMHeHWlO, w60 Ii B TOM W B JlpyroM cnysasx nonnescauree H cxasyevoc
3aHliMalOT TO)KJlCCTBCHHbIC CWHTaKCW'ICCKWC n03IiUHW. OTpWUaTCJlbHali '1aCTliua BO BTOpOM npe-
il,10)KCHIiIi HC lIBJlllCTCli CTPyKTypHO peuraiounoa JJlCMCHTOM.
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Me)l(LlY cKa3yeMbIM H nOHCHHlOmHM ero KOMeHTapHeM npeLlCTaBJIHIOT C060H
OTHOllleHHjJ:
a) yCTynHTeJIbHOrO npOTHBonOCTaBJIeHHjJ: CJIOBO He CTpeJIa, a K cepznry
JIbHeT Ol, 256); KHyT He 6or, a npaany CJIbIlllHT OJ" 200); MY)l(HqOK He KOqeTOK,
a nonparscs nlO6HT Cll, 261);
6) orpamonrrensnoro npoTHBonOCTaBJIeHHH: KHyT He apxanren ztyum He
BbIHeT a npasny cxazcer (C, 112); Benaocrs He rpex, a LlO rpexa LlOBOLlHT (,l(,
98);
B) rpanauna: Bemrocrs He rropox, a BLlOBoe xyzce (,l(, 96); CnOBO He crpe-
JIa, a rrytue CTpeJIbI (T, 62);
r) oCHoBaHHH - CJIeLlCTBHjJ: fOJIOLl He TeTKa, rmposoca He rroncyner (C,
91); ,l(eHbrH He utenxn, CqeTOM xpenxn (,l(, 86); DJIHH He KJIHH fiproxa He pac-
KOJIeT (C, 82).
TaKHM o6pa30M, B H3BeCTHblX CHHTaKCHqeCKHX ycnosnax ozmoponnsre
cxasyewsre cnocofiasr asrpazcars TaKHe OTHOllleHHH, xoropsre xapaxrepnsi B
OCHOBHOM CJIO)l(HbIM npeLlJIO)l(eHHjJM.
ELlHHHqHbI LlByqJIeHHble orpauarensasre npeLlJIO)l(eHHH TO)l(LleCTBa: Tpa-
MOTeH - He naxaps (,l(, 419); Tpex He essex (,l(, 211); 06MaH He uiyrxa (0, 109).
TaK)I(e penxn H sersrpex-meaaae orpauarensasre npeLlJIO)l(eHHH roxcae-
CTBa: K MHJIOMy ceMb BepCT He OKOJIHna (C, 113); KOHb ropfiar He MepHHy fipar
(C, 112); ,l(06pOH )l(eHe LlOMoceLlCTBO He MyKa (,l(, 371).
B H3bIKe nOCJIOBHn npoLlYKTHBHbIMH HBJIjJlOTCH H TaKHe npeLlJIO)l(eHHH
TO)l(LleCTBa, B KOTOpblX rnasaue qJIeHbI ssrpaacarorca cPopMaMH HHcPHHHTHBa, yn-
OTPe6JIHeMbIMH cy6cTaHHTBHo. OHH B npuanane HHqeM He OTJmqalOTCH OT rex
crpyxryp, B KOTOpbIX B ponn rnasnsix xneaos ssrrynaror cynrecraarensnsre B
HMeHHTeJIbHOM nanesce. Hexoropsre OTnHqHjJ, He sarparaaaronnre cyutecrsa
ztcna, MOryT 6bITb CBeLleHbI K cnenyrourav MOMeHTaM: so-nepasrx, cpeznr HHcPH-
HHTHBHbIX npeLlJIO)l(eHHH TO)l(LleCTBa nOqTH He BCTpeqalOTCH ztaynnennsre
KOHCTpyKnHH rnna «)I(eHHTbcH - rrepesremrrscx» (C, 104); BO-BTOpbIX, no-
naanatouree fionsunmcrao HHcPHHHTHBHbIX npeztnoacemni TO)l(LleCTBa npencra-
BJIHeT C060H qeTbIpeXqneHHble KOHCTPyKnHH, cBo6oLlHO pacnanatounrecs tra LlBe
cHMMeTPHqHbIe qaCTH: Bpaaoca sapars rnasxa xypars (C, 80); )l(LlaTb nnporu
cnars He eLlqH (C, 102); Men ecrs B yJIeH nears (C, 121); Mnoro 3HaTb Mano
cnars (C, 120); C pa3yMoM )l(HTb - naure reunrrscs (6TIr, 34).
Mecro pacnonoacemra HHcPHHHTHBOB, KaK BHLlHO H3 rrpmrepos, He cPHK-
CHpOBaHO. TI03TOMY xerepexxneaasre HHcPHHHTHBHbIe npeanoacenna TO)l(LleCTBa
HMelOT 06b1qHO TaKHe cxexrsi: «Cyurecrsrrrensaoe + HHcPHHHTHB II cyrnecrsn-
rensnoe + HHcPHHHTHB» H <<l1HcPHHHTHB + cyruecrsa'rensnoe II HHcPHHHTHB +
cyurecraarensnoe».
PeLlKO, HO ace )l(e nOCJIOBHqHbIe asrpaacenaa CTpOHTCH H no nepexpecrnoii
cxeve - «Cymecrnarem.aoe + HHcPHHHTHB II HHcPHHHTHB + cyurecrsarensnoe»:
JIec ce-n, He )l(aneTb nnes (C, 116). Manoynorpefiarerrsnocrt, nOLlo6HbIX KOH-
cTPyKnHH MO)l(HO 06bHCHHTb TeM, qTO OHH napymaror o6mHH npaaunn oprann-
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sauna ananorn-msrx npennoaceaait, ,llHKTyeMhIH )l(aHpOM, - npHHUHn napanne-
JIH3Ma H cHMMeTpH4HoCTH 4acTeH.
ITo TOH )l(e npH4HHe orpannsena ynoTpe6HTeJIhHOCTh KOHCTpyKUHH, B
KOTOphIX ,llBy4JIeHHoMy cocrasy cxaayevoro coorsercreyer 0,llH04JIeHHhIH COCTaB
nonnezcamero H Ha060poT, nanpavep: Jlrari, moneii ofierart, (C, 117); EpaHHTb
ce651 TeUIHTh (C, 83); )J{aTh 514MeHh Ham6aThC5I (C, 101).
AHaJIOrH4HO 06CTOHT neno H C n5lTH- H CeMH4JIeHHhIMH CTypKTypalVlH:
qy)l(ylO 60po,lly ,llpaTh - CBoeH He )l(aJIeTh OJ:, 194); B 4Y)l(OM ,llOMe n06hIBaTh
- B CBoeM ffIHJIOe 6peBHO YBH)laTh ()]" 327); B Mocxne ztem.ry fiepe-n, - ce651
He crepe-rs CU, 331). Boofiuie weCTH-H CeMH4JIeHHhIe HH¢HHHTHBHbIe npe-
,llJIO)l(eHH5I roacnecrsa ,llJI5I pyCCKHX nOCJIOBHU TaK He xapaxrepnsr, 4TO B03HH-
KalOT ztaace COMHeHH5I, He 06b5lCH5IeTC5I JIH HX HaJIH4He B paccaarpasaeusrx KOJI-
JleKUH5IX n03,llHeHWHMH HCKyccTBeHHO-KHH)I(HhIMH BJIH5IHH5IMH.
B e,llHHH4HbIX CJIY4a5lX 06a rJIaBHhIX 4JIeHa HJIH O,llHH H3 HHX B ripe-
,llJIO)l(eHH5IX TO)l(,lleCTBa asrpaacaercs cy6cTaHTHBHO ynoTpe6JI5IeMhIMH npnna-
raTeJIhHhIMH B nOJIHOH ¢opMe: KpHBOH He CJIenOH ()]" 316); Kocoii HC KpHBOH
()]" 316); Topfiarui; - sopoaarsni ()]" 310); XOJIOCTOH nOJI4eJIOBeKa ()]" 360).
CpaBHHTeJIhHO pacnpocTpaHeHHwMH B nOCJIOBHuaX CJIe.llYCT C4HTaTh
TaK)I(e cxaayeuoe, BbIpa)l(CHHOe ¢opMaMH KOCBCHHhIX rranezceii cyuiecranrens-
HWX. O,llHaKO TaKa51 ¢yHKUH5I COBcpweHHO He06hI4Ha ,llJI5I fiecnpennoacasrx ¢OpM.
CJIy4aH rnna «Y KOHHoro COJI,llaTa nora JIy4KOM ()]" 311 )>> HCKJII04HTCJIhHhI. 3aTo
«CCTeCTBeHHa» OHa ,llJI5I npennoacasrx ¢OPM acex 6e3 HCKJIlO4eHH5I KOCBeHHhIX
rtazteaceii. XOT5I B03MO)l(HOCTH npennxaraaaoro ynoTpe6JIeHH5I y pa3HbIX naneaceii
HeO,llHHaKOBbI. HaH60JIee np0,llYKTHBHbI sztecs ¢OPMbI p0,iJ,HTeJIhHOrO H BHHHTeJIb-
noro naneaceii.
1. PO,llHTeJIhHhIH rraztezc:
a) C npezurorou 6e3 (onna H3 HaH60JIee pacnpocrpanennux ¢OpM): Y cexm
H5IHeK ,llHT5I 6e3 rnasa (C, 145); 513bIK 6e3 xocreii - MeJIeT ()]" 410); Bezra 6e3
yMa Cll" 140); EOJIh 6e3 513hIKa, a CKa3hIBaeTC5I ()]" 398); COBecTh 6e3 3y60B, a
sarpsraer CU, 306); crozta )l(e cnenyer OTHeCTH orpnuarem.nyto npennozcnyto
¢OPMY p0,llHTeJIhHOrO naneaca C npeanoroxt 6e3, KOTOpa51 ¢aKTH4ecKH CJIy)l(HT
,llJI5I BbIpa)l(eHH5I yrsepacnenna, H60 4aCTHua orpnuaer yzce HaJIH4HOe OTpHuaHHC:
H 6e3,llOMHHK He 6e3 ,llOMOBHma eu, 284); H rOJIh11li He 6e3 npaazmaxa ()]" 95);
qeJIOBeK He 63 rpexa (E, 116); ITOJIhIM5I He 6C3 ,llhIMy ()]" 294);
6) c rtpennorosr 00: L(eBH%51 KpaCOTa ,ll0 My)l(ecTBa (C, 93);
B) c npennorov om: BC5I nenpaana OT nyxasoro (L(, 195);
r) C npe,iJ,JIOrOM AtLUI10: Crapsrx rnozteii nOCJIOBHUhI He MHMO zrena (C, 139).
2. L(aTeJIbIHbIH nanexc
a) C npennoroxr K (HaH60JIec pacnpocrpanenaas ¢opMa): He BC5IKa 60-
JIe3Hb K CMepTH (L(, 226); Cnenosry CBe4a He K nyaczre (E, 111);
6) c npennorov no: CMHpHa51 oaua BOJIKy no 3y6aM ()]" 252).
3. BHHHTeJIhHbIH nanesc:
a) c npennorov 8 (HaH60J1ee pacnpOCTpaHCHHa51 <popMa): CUJIbHY My)l(y
Me4 He B Hy)l(y (C, 140); rOJIO,iJ,HoMY <Pe,llOTY H UUI B OXOTy ()]" 103);
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6) C npennorou sa: Berney ;3HMa sa 06hlqaH (C, 86); Eezraovy KyC sa
nOMTH MeCTO (C, 78);
B) C npeztnorov na: qy)J(OH nenoeex He aa yrexy, na npocxrex (.l{, 325);
r) C npennorov no: IThHHOMY H Mope no xonena (C, 132).
4. TBopHTenhHhIH naztezc:
a) C npeanorov c: CTapHHa C M030rOM (,2]" 302); Fopfiya C aanacuexr (.l{,
310);
6) C rrpennorov nod: 3eMnH pyccxas BCH non 60rOM (.l{, 327).
5. Ilpenrroacnuf nanesc
a) C npennorosr 0: KOHh 0 qeThIpex norax, na cnOThIKaeTCH (,2]" 60); BCHKaH
seun, 0 .uByx xonuax (,2]" 293);
6) C rtpeztrtorov 6: Ha neHHBOM scerzra ozteaca B mrpax (E, 98);
B) C npeztnorosr ua: nO)J(h na rapaxaasnx HO)J(Kax (,2]" 206).
HeTpy.uHo 3aMeTHTh, qTO qaCTOTHOCTh rrpe.uHKaTHBHoro ynoTpe6neHHH
TOH HnH HHOH rtpennozcno-rtaztescaoii cPOPMhI Haxo.uHTCH B npHMoH 3aBHCHMOCTH
OT roro, C KaKHM KOnHqeCTBOM rrpeztnoroa ynorpefinsercs .uaHHhIH nanesc Bo06-
me: qeM 60nhIIIe rrpennoros, COqeTaIOmHXCH C .uaHHhIM rranezcov, TeM BhlIIIe Be-
pOHHOCTh ero npenaxarnsnoro Hcnonh30BaHHH, H Ha060poT. OTcJO.ua CTaHO-
BHTCH nOHHHOH rrponyxrasnocrs B penn npezmxara cP0PM poznrrem.noro H BH-
mrrensnoro nanezceii.
ITPH paccMoTpeHHH npe.uHKaTHBHoH cPyHKUHH na.ue)J(HWX cPOPM cy-
meCTBHTenhHhIX B03HHKaeT sonpoc: qeM 06bHCHHTh necnocofiaocrs 6ecnpe-
nnoaorsrx rrazrcacasrx cPOPM asrcryrrars B porm cxasyeaoro, ecnn B TOM )J(e CHH-
XpOHHOM cpeae npennosorsre cPOPMbI 06na.uaIOT :3TOH cnoc06HOCThIO? OTBeTHTh
aa 3TOT soprroc HecnO)J(HO. H3BeCTHO, qTO snorme 06hlqHOH B cPyHKUHH cxasy-
esroro HBnHeTCSI cPopMa HMeHHTenhHoro rraaeaca, CHHTaKCHqeCKH nanfionee ane-
MeHTapHoro. JIJ060H KOCBeHHhIH nazreac B ceMaHTHKO-CHHTaKCHqeCKOM nnane
fioraae, cnoacnee HMeHHTenhHoro. HMeHHO n03TOMY B KOCBeHHhIX naneacax
or-iernasee npOHBnSleTCSI TeH.ueHUHSI K cPOpMMhHOMy pasrpaaasemno cPyHKUHH,
qTO aaxoznrr cnoe nsrpazcenae He .rorn.xo B HMHqHH HnH OTCyTCTBHH npeztnoroa,
nnoraa HMeHyeMhlx «npen03HUHOHHhIMH cPneKCHSlMH»20, HO H B COCTaBe HX.
Ecnn ronopnrt. 0 npe.uHKaTHBHoH cPyHKUHH nanczcaux cPOPM, TO OHa scerna
CBH3aHa C .uecPopMaUHeH HX npenvermax 3HaqeHHH, KOTopaH B KOHeqHOM csere
rrpuaonrrr K cPpa3eonorH3aUHH. HHbIMH cnOBaMH, rrpezmxaraanoe ynorpefinenne
nazrexcnsrx cPOPM scerzta conpasceno C cPpa3eonorH3aUHeH, CMemeHHeM 3HaqeHHH
HX. A rro nOTeHUHanhHbIM ceMaHTHqeCKHM B03MO)J(HOCTSIM npennoxoro-nanex-
asre cPOPMhI necpasnenno 60raqe fiecrrpennoaoisrx rrazrezcrrux cPOPM TOqHO TaK
)J(e, KaK, aarrpavep, npeztnoacnoe ynpaanenne B H3hIKax tmnoeaporreiicxoii cesn.a
ropaszto pasaoofipasnee no CBOHM cMhlcnoBhlpa3HTenhHhIM B03MO)J(HOCTSIM no
cpaBHeHHIO C fiecnpennoacasrv ynpaaneaaev.
Hnrepecno OTMeTHTh, qTO IT. Fnaroneacxnii nsrrancx CBSl3aTh npena-
KaTHBHoe ynorpefineane rrpennoacno-naaeaon,rx cPOPM cymecrmrrensnux C HX
20 Cv.: Bnaorpanos B. B. PyCCKHH 1I3b1K. c. 678.
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nepaoaaxansasnr 06CTOHTeJlbCTBeHHbIM I1JlI1 onpenenarensnuv 3HaqeHI1eM. no
ero MHeHI1IO, B POJlI1 cxaayevoro MoryT asrcrynars TOJlbKO re rrpezinoacno-na-
neaorsre <pOPMbI, xoropsre I1MeIOT onpenemrrensaoe 3HalJeHI1e (Kyzra KOHb C KO-
nbITOM ryzra 11 pax C KJleIIlHeH)2\, B TO BpeMH KaK <pOPMbI C c06CTBeHHO
06CTOHTeJlbCTBeHHbIM 3HalJeHI1eM HI1KOr,lla He <PYHKUI10HI1PYIOT B POJlI1 cxasye-
Moro, He3aBI1CHMO OT HaJII1qI1H I1JlH OTCyTCTBHH B ,llaHHOM npeztnoacemm rna-
rOJlbHOrO cxasyexroro (HI1KTO OT MHpy nerrpoxs)22. «Hrax, - 3aKIOqaeT OH, -
06CTOHTeJlbCTBeHHoe CJlOBO BCer,lla 11 BO BCHKOM CJlyqae OCTaeTCH TOJlbKO
06CTOHTeJlbCTBeHHbIM npa rnarone - see paBHO, nonpasyveaaercs JlI1 3TOT rro-
CJle,llHHH I1JlI1 BbICKa3bIBaeTCH HBHO»23.
O,llHaKO <paKT <PYHKUI10HHpOBaHI1H npennoacao-nanexorsrx <pOpM B POJlI1
cxaayeworo, He3aBI1CI1MO OT I1X rrepBI1lJHbIX 3Haq'eHHH, fieccnopen 11 ca-
MOCTOHTeJlbHOrO paCCMOTPeHI1H He TPe6yeT.
KOpOTKO OCTaHOBI1MC», HaKOHeu, na cxaayevov, Bblpa)KeHHOM cnpsrae-
MbIMI1 marOJlbHbIMI1 <popMaMH.
.[{a)l(e canoe 6emoe 3HaKOMCTBO C rrOCJlOBI1uaMI1, I1MelOmI1MI1 crpyxrypy
.llByCOCTaBHOrO npennoxeaas C rnaronsnsrx cxaayesrsra, rrpI1BO.llI1T K yfiezcne-
HI1IO, 'ITO ,llJl» sroro rana rrOCTpoeHHH xapaxrepno cxasyevoe, BbIpa)KeHHOe
JlHqHOH <pOpMOH rnarona necoaepureanoro BI1,lla. COBepIIleHHbIH BI1,ll B HI1X
nsrcrynae'r 3rrI130,llI1qeCKI1. 11 soofime B naycocrannsrx rnarom.asrx rrpe-
.llJlO)KeHI1»x, pacnonararounrx B ,llOCTaTOlJHOH Mepe CI1HTaKCI1lJeCKHMI1 BO-
3MO)KHOCT»MI1 CeMaHTI1lJeCKI1 MO,llI1<pHUI1pOBaTb BbIcKa3bIBaHI1e, rnaronsnstii BH,ll,
BepHee BC»Ka» rrpOTI1BOnOCTaBJleHHOCTb rJlarOJla, He I1MeeT CKOJlbKO-HI16Y,llb
saacaoro 3HalJeHI1». 11 B 3TOM OTHOIIleHHI1 naycocraansre npennoscenaa rrpOTI1-
BOCTO»T O,llHOCOCTaBHbIM JlI1qHbIM, B KOTOpbIX BI1,llOBa» rrpOTI1BOrrOCTaBJleHHOCTb
rnaronsasrx <pOPM 3<p<peKTI1BHO I1CrrOJlb3yeTcH ztna orpopunenna pa3HbIX <PYHK-
UI10HaJIbHbIX TI1rrOB npennoaceaaii.
qTO xacaercs CTPyKTypbI rnaronsnoro cxasyeuoro, TO OHa npocra: BO
scex paCCMOTpeHHbIX rrOCJlOBI1uaX, aa pe.llKI1M HCKJIlOqeHI1eM, OTMeqeHO TOJlbKO
npocroe cxaayevoe. 3TO 11 rrOH»THO, 1160 ofipantenne K COCTaBHbIM H CJlO)KHbIM
ranav cxasycsrsrx, BKJIlOqalOmI1X B cefis nsa-rpa KOMrrOHeHTa, nporaaopesano
6bI 06mHM KOMrr0311UI10HHbIM Tpe60BaHI1»M nOCJlOBI1UbI, ueonpaananao
paCIIlI1p»H 06beM ee.
06beM npennoaceaaa C rnaronsnsra cKa3yeMbIM He HBJl»eTCH O,llI1HaKOBbIM
BO scex cnysasx. 3,lleCb BCTPeqalOTCH npennozcenaa:
a) zraysnenasre (MI1HI1MaJIbHbIH 06beM): Tonsr xanenar CU, 354); 11 KOJlO-
neas npasepnusaercx CU, 112);
6) 'rpexaneanste: 11 HOBa» necns crapeercs (n, 295); CBaTbI C npaazroro
He esnar (C, 139);
B) xersrpex-creaasre: n)KI1BOH H ce6e sepsr He I1MeeT (C, 117); BCHKa»
)Ka6a ce6» XBaJIHT (C, 88);
21 rJlarO,lCBCKIIM n. CHHTaKCHC S13bIKa pyCCKHX nOCJlOBHU. Cn6, 1873, c. 18-19.
22 TaM IKe, c. 19-20.
23 TaM IKe, c. 21.
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r) naro-rnennsre: Men xanner OT yCT )l(eHbI 6JIynHJn~bI (C, 120); 3Sl6JIbIe
ceveaa scerna rr03nHO BCXOnSlT (C, 105); DOnJIHBOH: xopose 60r por He ztaer (C,
80);
n) llIeCTH-, BOCbMHqJIeHHble (MaKCHMaJIbHbIH: 06beM): B qy)l(ylO )l(eHy -repr
JIO)l(KY MellY xnazter (,ll:, 177).
Onaaxo YlleJIbHbIH: aec Ka)l(llOrO H3 3THX THrrOB B CHHTaKCHce pyCCKHX
rrOCJIOBHU HeOllHHaKOB. Ilonaansromee 60JIbllIHHCTBO rrOCJIOBHU (OKOJIO 70 %),
paansrx naycocraaasnr marOJIbHbIM npennoacemonr, COCTaBJISllOT rpex- H qeTbI-
pexsneansre crpyrcrypsr. .llByx-, narn- H urecnrsneaasre KOHCTpyKUHH COCTaBJlSl-
lOT rrpH6JIH3HTeJIbHO MeHbllIe 30 %. I10qUI qy)l(.ll pyCCKHM rrOCJlOBHuaM ceva- H
BOCbMHqJIeHHbIH: CTpOH: npenncxenaii. CJIellOBaTeJIbHO cpezmaas llJlHHa pyCCKHX
rrOCJIOBHU, rrpellCTaBJlSlIOWHX C060lO zraycocrasaoe rnarorn.noe npennozcenae,
panna rpex- HJIH qeTbIpeXKOMrrOHeHTHbIM KOHCTpyKUHSlM. 3TO rocrrOllCTBYIOWHH:
cnocof opraHH3aUHH HX B rrocnennne xcrupe CTOJleTHSl.
Bee paccxrorpennsre KOHCTpyKUHH, He3aBHCHMO OT HX 06beMa, HMC'I-OT TO
ofiuree, qTO BO acex B HHX cxasyevoe, KaK rrpaBHJIO, BbIHOCHTCSl na KOHeu npe-
ztnoaccaaa. Ho npn 3TOM nasansnaa H cepeznrnnas rr03HUHH He SlBJISllOTCSl npnn-
UHrrHaJIbHO HellorrYCTHMbIMH zurs Hero. TeM caMbIM Ka)l(llbIH: H3 rrepe-nrcrremu,ix
asnue THrrOB rro MecTy pacnonoscenas cxaayevoro TeOpHTHqeCKH cnocofien
HMeTb rro rpn aapnarrra, ECJIH OTBJIeqbCSl OT roro, qTO OCHOBHbIM llJlSl acex HHX
asicryrraer BapHaHT CO cxasyevsnr B KOHue npennoscemor, TO MO)l(HO 3aMeTHTb
H3BeCTHYlO 3aBHCHMOCTb MeCTa pacnonoaceans cxaayevoro OT 06beMa npe-
nnoxenas: qeM MeHbllIe 06beM npennoxcetrnx, TeM SlBCTBeHHee TeHlleHUH5I sa-
xpernrrs aa cKa3yeMbIM orrpenemmoe MeCTO, H Ha060pOT. Cneztyrouras ratinnna
rronraepzcztaer 3TOT BbIBOll:
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Jl1060rrbITHbIM OKa3bIBaeTCSl, Me)l(llY rrpOHqHM, II MOP<P0JlOfHqeCKHH:
COCTaB OTMeQeHHbIX THrrOB CTpyKTYp. ,l],BYXQJleHHbIe (qTO cavo c060H: nonarno)
H rpexuneanue rrpcztnozcenaa 06XOllSlTCSl no-rra HCKJIlOqHTeJlbHO llByMSl KJIaCCa-
MH CJIOB - cywecTBHTeJIbHhIM H rJIarOJIOM. TaK, rpex-rrremtoe npennoscenae co
cKa3yeMhIM B KOHue rrpH6JlH3HTeJIhHO B 90 % cnysaes CrpOHTCSl rro cxexre: «Cy-
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meCTBHTeJIhHOe + cyuiecraarensnoe + rnaron»: 3a,IJ;op CHJIhI He cnpaumaaer CU,
253); IIpaB,IJ;a rnasa KOJIeT (,U, 317); B OCTaJIhHhIX 10 % CJIyl.JaeB OHO HMeeT BH,IJ;:
1. «IIpHJIaraTeJIhHoe + cymecraarerrsnoe + rnaron»: BhIHoIlIeHHaSl uryfia
He rpeer (,U, 356); Crosuraa BO,IJ;a rnaer (,U, 277); HeBOJIhHhIH rpex ornycxaercs
(,U, 228);
2. «CymecTBHTeJIhHOe + nape-rae + rnaron»: Csreprs cocneny JIlOTyeT (,U,
281); Y,naJIOH24 ,IJ;OJIro He ,nyMaeT (,U, ..268);
3. «CymecTBHTeJIhHOe + rJIarOJI + rJIarOJI»: Eorarsra He Ty)f(HT, ,IJ;a
6p103)f(HT (,U, 84); CnacH60 He KOpMHT, He rpeer (,U, 13).
B qeThIpeXqJIeHHOM npeMO)KeHHH qaCTH pexa npe,IJ;CTaBJIeHhI 60JIee pas-
Ho06pa3HO, XOTSI H snecs npe06JIa,IJ;alOT paapxnsr CJIOB rJIarOJIhHO-HMeHHhIX TH-
nOB. OHO qaCTO CTPOHTCSI no cxejre «IIpHJIaraTeJIhHoe + cymecrsnrensaoe +
cymecrsarensuoe + rJIarOJI»: CTPOfHH 3aKOH BHHOBaThIX TBOpHT (,U, 245); Pe-
ssoro )Kepe6ua H BOJIK He fieper ()J" 268). TOT )Ke THn npe,nJIO)KeHHSI MO)f(eT
CTPOHThCSI H TaK:
a) «CymecTBHTeJIhHOe + cyurecrenrensnoe + cymecrsarem.aoe + rna-
rOJI»: Jlnca H BO CHe xyp CqHTaeT (,U, 235);
6) «IIpHJIaraTeJIhHoe + cymecranrensnoe + nape-me + rJIarOJI»: Eeasa-
KOHHhIH KJIHq 6e33aKOHO H BHeMJIeTCSI (,U, 245);
B) «CymecTBHTeJIhHOe + rnaron + cyuiecraarensnoe + rnaron»: Bopsr He
)KHyT, a norozrsr )K,nyT (,U, 167);
r) «IIpHJIaraTeJIhHoe + cyurecrmrrensnoe + rnaron + cyutecrnarensnoe»:
CTaphIH BOJIK 3HaeT TOJIK (,U, 353).
AHaJIH3 cnocofion pacnOJIO)KeHHSI KOMnOHeHTOB ,IJ;BycocTaBHoro npe-
,IJ;JIO)f(eHHSI B nOCJIOBHuaX naer B03MO)KHOCTh, Me)K,IJ;Y npo-nn«, HeCKOJIhKO KOH-
KpeTH3HpOBaTh nanpasneaae, B KOTOpOM cnezryer BeCTH HCCJIe,nOBaHHe CJIOBOnO-
pSl,IJ;Ka B PYCCKOM Sl3hIKe.
113BecTHo, qTO eute He,IJ;OCTaTOqHO SlCHhI npHHUHnhI, rra ocaoae KOTOphIX
MO)KHO 6hIJIO 6hI ,IJ;aTh crporoe H 06beKTHBHoe onacauae 06meH KapTHHhI CJIO-
BOpaCnOJIO)KeHHSI B PYCCKOM Sl3hIKe. CY)K,neHHSI, BhICKa3aHHhIe B 3TOM nnane, xa-
paKTepH3ylOTcSI 60JIhIlIHM pa3Ho06pa3HeM, H60 He BhISlBJIeHhI npHqHHhI, onpe-
nensrourae nopSl,IJ;OK CJIOB B npeMO)KeHHH)25, a TaK)Ke POJIh H naanasenae cauoro
nopsznca CJIOB. rOBOpSl 0 npa-nnrax pa3HhIX THnOB pacnOJIO)f(eHHSI CJIOB B npe-
,IJ;JIO)KeHHH, CChIJIalOTCSI aa CTHJIHCTHqeCKHe <pyHKUHH, CMhICJIOBYlO narpysxy
CJIOB, crpyxrypy npe,IJ;JIO)KeHHSI, cnocofisr BhIpa)KeHHSI ero qJIeHOB, KOMMyHH-
KaTHBHylO 3HaqHMOCTh HX, He06xo,IJ;HMOCTh CBSl3aTh nocneztytornee BhICKa3hIBaHHe
24 80 BCCX nonofinsrx cnysasx qaCTb PCqH onpenenaercs no ee <PyHKUHH B npennoaceaan.
HCXO.lIli H3 coofipaaceaaii npaKTHqCCKOro y.u06CTBa.
25 0630P nnreparypst, nOCBlIllleHHOH nopsnxy enos B .lIBycocTaBHOM npcanozccauu CM.,
nanp.: KOTmlpCHKO A. H. 0 pacnQjlO)I(CHHH rnaeasrx qnCHOB npeztnoaceuns B npeasepyccxov 1I3blKC
(no naMlITHHKaM XIV-XV BB.) II YqeHbIC 3anHCKH JlfTll-l HM. A. J1. Tepueaa, T. 268. 11 .. 1965, c.
211-226. C TCX nop nonannca psn MOHorpa<pHH no TOH )I(C npotineve: CHpoTHHHHa. IlOPll,':lOK cnoa
B pyCCKOM 1I3blKC, Caparoa, 1965; Schaller H. W. Die Wortstellung im Rusischen. Munchen 1966.
Aztaxreu Ilpsc. Ilopsnox enos B cOBpeMcHHoM pyCCKOM 1I3b1Ke, 1966; KOByTHoBa 11. J1. Ilopsnox
enos H axryam.aoe xneaenae npeztnoacenas. M., 1976; H np.
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C npensrnyunor H 'r.zt, Hnorna CtIHTalOT, tITO ,lln}l peIlIeHH}I :3ToH npofirresrsr HeO-
6XO,llHMO npnaneas MaTepHMb H3 HCTOpHH }I3bIKa. A. H. KOTn}lpeHKO TaK H
nHIlIeT: «.LJ:n}l paspenreaaa BCeX 3THX BOnpOCOB npencraansercs oxem, Ba)J{HbIM
yCTaHoBHTb, KaK cxnansraaercs B pyCCKOM }I3bIKe nopxaox CnOB, 6bIn na OH C
nepBOHatIMbHO XaOTHtIeCKHM, He 3aBHCHMbIM HH OT KaKHX aaxoaovepnocrea,
HnH ysce B HatIMbHbIH nepaon nHCbMeHOCTH CnO)l(HnC}I KaKoHHH6y,llb onpezre-
neHHbIH nopszrox cnOB»26. Bpxn na, O,llHaKO, npasouepao TaK CTaBHTb sonpoc.
Bezn, nopazrox enos B npennoxeaaa, KaK H B CHHTaKCHce B uenoss, nonsepacea
HCTOpHtIeCKHM H3MeHeHH}lM. OH MO)l(eT nO,lltIHH}lTbC}I pa3HbIM rrpasanav H 3aKO-
HaM B paannsusre nepaonsr B HCTOpHH }I3bIKa. Heofixoznoro rutarensno H3ytIHTb
rrpasnna opraHH3aUHH enos B npennozceaaa B Ka)J{,llbIH orztensnsri! nepaozi,
4T06bI TeM caMbIM cosnars fiasy nns 06meTeOpeTHtIeCKHX 3aKnlOtIeHHH 0 cyur-
HOCTH H epYHKUH}lX enos B CHHTaKCHce, 0 Ba)l(HeHIlIHX TeH,lleHUH}lX B ero pas-
BHTHH.
Ecna roaoptrrs 06 HCCne,llOBaHHH nopaaxa cnoa B H3BeCTHbIH OTpe30K ape-
MeHM, TO 6bInO 6bI 3epepeKTHBHee npoaomrrs ero na MaTepHMe KOHKpeTHbIx CTM-
neH (B nareparypaov }I3bIKe) H soofiute ,llHepepepeHUHpOBaHHO, a 3aTeM yzce ne-
pexoznrrs K o606meHH}lM. B TaKOM cnysae CMHTaKCMCTbI HMenH 6bI zteno C snonne
onpeneneaasrva KOHCTPYKUH}lMH, xapaxrepmyrouneaacs onpezrenennsrv ofn,e-
MOM, 6e3 ysera xoroporo 'rpyznro ctpopvyrrapoaars 06mHe rrpasana paasrentenaa
crros B BbICKa3bIBaHHH.
Ecna nopsnox enos - 3TO «nmretinoe pacrronozceane KOMnOHeHTOB nex-
cHKo-rpaMMaTHtIeCKOrO COCTaBa npe,llnO)l(eHH}I»27 M ecnn ace KOMnOHeHTbI npe-
,llnO)l(eHH}I ueMeHTHpYlOTC}I npe,llHKaTHBHbIM ueHTpOM ero, HaCtIHTbIBalOmHM
O,llHO HnH zraa nonH03HatIHbIX cnosa, TO OtIeBH,llHO, tITO MeCTa COCTaBn}llOmHX
npeznncaraaaoro uerrrpa He MoryT He aaeacers OT 06beMa KOHCTpyKUHH. 3To
3HatIHT, tITO rrpaanna paasreurenaa enos nns pa3Ho06beMHbIX KOHCTpyKUHH
,llOn)J{HbI 6bITb pa3nHtIHbIMM28. Ornensno OHH nonsorsr epopMynHpoBaTbC}I TaK)I(e
H ,lln}l npHHUHnHanbHO pa3HbIX CMHTaKCHtIeCKHX crpyxryp (aanpavep, ztsy-
COCTaBHbIX, C O,llHOH CTOpOHbI, H pa3HbIX TMnOB O,llHOCOCTaBHbIX - C zrpyroii.
06mHH 0630P epOpM asrpascenas npeztaxarao naycocraaaoro npe-
,llnO)l(eHH}I B }I3bIKe nocnoanu MO)l(HO 3aBepIlIHTb HeKOTopbIMH BbIBO,llaMH:
1. ITocnoBHUbI nHIlIHHH paa rronrsepacnaror epaKT, tITO pyccxaii }I3bIK ofirra-
ztaer tIpe3BbltIaHHO IlIHpOKHMH B03MO)J{HOCT}lMH B CMbIcne rpaMMaTHtIeCKOrO
oepopMneHH}I rrpezmxara: OH MO)l(eT asrpaacarsca nOtITH BceMM tIaCT}lMH pe-nt
(xpove, nO)J{MyH, rrpeztnoroa H COlO30B), a TaK)I(e CHHTaKCHtIeCKH CB}l3aHHbIMH
HnH CBo60,llHbIMH COtIeTaHH}lMH.
26 KOTllSlpCHKO A. 'H. YKa3. CO'l., c. 220.
27 Pacnonos 11. n. nBC MOHorpaqnHf 0 nopszixe CJlOB B COBpeMCHHOM pyCCKOM n3blKe II
Borrpocsr H3bIK03HaHI1H, 1968, NQ 5, c. 121.
28 Ilpouie, KOHC'IHO, 113y'laTb rropaaox CJlOB Ha MaTCpl1aJJe Tpex- 11 '1eTblpeXKOMnOHeHTHblX
crpyxryp (KCTaTI1, 'lame scero I1MeHHO TaKI1M MaTepl1aJJOM 11nOJlb3YIOTCH). If JTO onpasnaao, ecnn
I1MeTb B Blf.llY ycruo-paarosopuyro pe-ts. lho lKe xacaerca .llpyrux lKaHpOB (ranoa) H3b1Ka, TO HCJlb3H
pacnpocrpaaxrs aa HlfX npaBI1J1a. nonysenasre B pe3YJlbTaTC ananma TpCX- If '1eTblpeXKOMnOHeHT-
HhlX BhICKa3blBaHHH.
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2. COrrOCTaBJIeHHe sanaceii nOCJIOBHU XVII-XVII BB. C 3arlHC»MH nOCJIO-
BHU nosnaero H noannetiurero nepaonoa nOKa3hIBaeT, LITO no cnocofiasr
BhIpa)KeHH» npennxara ace OHI1 B npaaunne TO)K,lleCTBeHHhI.
3. B OCHOBHOM cxasyexroe nycocrasnoro npennozceaas B »3hIKe nOCJIOBI1U
asrpascaercs <popMaMH 3 JIHua HaCT. H fiyztymero BpeMeHH I1H,llI1KaTHBa, cy-
meCTBI1TeJlhHhIMI1 (npeaayurecrseano B I1MeHHTeJIhHOM nanezce), KpaTKHMH
<popMaMI1 H <popMaMI1 cpaBHHTeJIhHOH CTeneHH npHJIaraTeJIhHhIX, HH<pI1HHTI1BOM
11 cpaBHHTeJIhHhIM 060pOTOM. qTO xacaercs ztpyrux <pOpM, KOTOphIMH OHO MO)KeT
6hITh npcncraaneao, TO OHI1 3nH30,llHLIHhI H He MoryT 6hITh KBaJIH<pI1UHpOBaHhI
KaK np0,llYKTHBHhIe. TI03TOMY ,llJI» COCTaBJIeHH» CHHTaKCI1LIeCKOH KapTHHhI no-
CJIOBI1U Ba)l(HhIM »BJI»eTC» onacanae I1MeHHO Tl1nHLIHhIX np0,llYKTHBHhIX cnoco-
60B O<popMeJIHH» cxasyeaoro.
4. TIoCJIOBHua H36eraeT MHorOKOMnOHeHTHoro cxasyevoro. IT03TOMY B
»3hIKe nOCJIOBHU, KaK npaBI1JIO, He OTMeLIaJOTC» COCTaBHhIe I1JIH CJIO)KHhIe ero
THnhI. 3T0 06cTo»TeJIhCTBO MO)KeT 6hITh I1CnOJIb30BaHO, Me)l(,lly npoLIHM, H npn
peuremm O,llHOrO 113 cnopasrx BonpOCOB coapenennoro CHHTaKCHca. PeLIh nzter
06 I1MeHHOM COCTaBHOM cxaayevosr. J13BecTHO, LITO B COBpeMeHHhIX CHHTaK-
CHLIeCKI1X rpynax 11 yqe6HbIx noc0611»X no CHHTaKcHcy npencrasnensr zrse TOLIKH
3peHH» no 3TOMy sonpocy. Onna H3 HHX, Hal160JIee pacnpocrpanennas, CLIHTaeT,
LITO HMeHHoe npocroe cxasyevoe HeB03MO)KHO B npnauane, H60 scerna, no MHe-
HI1JO ee CTOpOHHI1KOB, npa HMeHHOM cxasyewov ,llOJI)I(Ha 6hITb CB»3Ka, xoropas
MO)KeT H orrycxarsca; sropas )Ke TOLIKa 3peHI1», OCHOBbIBa»Ch na ,llaHHbIX COBpe-
MeHHoro pyccxoro »3bIKa, CnpaBe,llJII1BO BhI,lleJI»eT OC06bIH CTPyKTypHhIH THn
HMeHHoro cxaayevoro - npOCToe HMeHHoe cxasycssoe-".
HeTpY,llHO 3aMeTI1Th, LITO 0TPl1uaHHe npocroro HMeHHoro cxaayevoro -
3TO OTrOJIOCOK CTapOH reopnn, He npaaaaaaaureii npennoacenaa 6e3 JII1LIHOH
<pOPMbI rnarona, 3TO nans rpaMMaTHLIeCKOH TPa,llHUHH, yxce nopaasmeii C )KHBhI-
MI1 <paKTaMH »3bIKa30. HOCHTeJIH eoapcveanoro pyccxoro »3hIKa He ynoTpe6JI»JOT
CB»30K npn HMeHHOM cxasyesroja, eCJII1 CB»3KH He CJIy)l(aT ,llJI» BhIpa)KeHH» ape-
MeHHhIX 3HaLIeHHH. CJIe,llOBaTeJIbHO, CB»3Ka 6bITb npa HMeHHOM CKa3yeMoM B
<popMe I1MeHHTeJIbHOrO naneaca (3TO xacaercs H scex CJIyLIaeB cyficrarrrnnaoro
ynOTPe6JIeHH» scex npyrnx LIaCTeH peLIH) <PYHKUHOHaJIhHO HHLIeM He OTJIHLIaeTC»
OT T0I1 )Ke CB»3KH B COLIeTaHHH C HH<pHHHTHBOM, ofipasytoutev aHaJIHTHLIecKyJO
<pOpMy npocroro rJIarOJIhHOrO cxasyevoro (6y,lly LIHTaTb).
ECJIH ,llOnYCTI1Th, LITO CHHTaKCI1LIeCKHe CTPyKTyphI, I1CnOJIb3yeMhIe B no-
CJIOBHuaX, MaKCHMaJIhHO CTaH,llapTH3HpyJOTC» H eCJII1 HMeTh B nnzty TaK)Ke, LITO
113 scex THnOB rJIarOJIhHOrO cxaayesroro nOCJIOBHUhI BbI6HpaJOT TOJIhKO npocroe
rnaronsnoe cxaayevoe, TO sepoarnee scero npennonoaorrs, LITO nOCJIOBI1UhI B
29 CM., nanp.: fpaMMaTHKa pyccxoro 1I3b1Ka, T. 2, q. 1. M.: vl311-BO AH CCCP, 1960, c.
414-415
30 CM.: TapJlaHOB 3. K. 06 OCHOBHblX npofinevax H3yqCHHlI HH<PHHHTHBHbIX npC,1JIO)I(CHHH
f> pyCCKOM 1I3blKC II YqCHblC 3anHCKH KapCJlbCKOrO ncnarornsecxoro HHcTHTyTa, T. XVI. nCTp03a-
BonCK, 1964, c. 127-129; OH )l(C: 5I3bIK. 3THOC. BpCMlI. TICTp03aBoncK: lhn-Bo Ilerposaeoncxoro
yauaepcarera, 1993. c. 84-85; OH )l(C: 0 CHHTaKCHqCCKHX rpaunuax CJlO)l(HOrO npennoaceaua B
pyCCKOM 1I3blKC (K cnopau soxpyr If3BCCTHoro) II BOnpOCbJ 1I3bIK03HaHHlI, 1995, NQ 2.
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rnaronsnsrx Ii HMeHHbIX npeztnoacemorx nonb3YIOTC» O.llHHM H TeM )Ke THnOM
cxaayevoro - npOCTbIM rnarom.nsnr H npOCTbIM HMeHHbIM. He BbI3bIBaeT COM-
HeHH», qTO B C03HaHHH aocareneii nOCnOBHIJ; HMeHHoe 6eccB»30QHOe cxaayevoe
CTpyKTypHO OTO)K.lleCTBn»eTC» C npocrsnr rnaronsnsnr cKa3yeMbIM, -rero Henb3»
He npHHHMaTb BO BHHMaHHe npa CHHTaKCHqeCKOH ero KBaJJHqmKaIJ;HH.
Hcnom.aosaaasre C60PHHKH nOCnOBHIJ; H HX ycnosnsre COKpameHH»:
2laJlb B. H. nOCJlOBIUlbI pyccxoro napona. M.• 1957 (Il).
CHMOHI1n. Crapsre C60PHI1KH PyCCKHXnOCJJOBI1U, norosopox, saranox 11 npox. XVII-XIX CTOJJeTHH.
Cn6., 1899. BbW. 1 (C).
C60PHI1K nOCJJOBI1U 6. Ilerposcxoii ranepcii (fil'Ir-) II nOCJJOBI1UbI, norOBOpKI1, saraztxn B pycsonacnux
C06pHI1KaX XVII-XX BeKOB. M.-JT., 1961.
Co6paHI1e nOCJJOBI1U H. B. Ilayca (n) II TaM )Ke.
C60PHI1K nOCJlOBI1U B. H. Tarmuesa (T) II TaM see,
C60PHI1K nOCJlOBI1U A. H. Bornaaosa (6) II TaM )Ke.
nOCJJOBI1UbI H norOBOpKI1 HI1)KcrOp0.llCKOM ry6epHI1H (3anHCI1 H. A. 2lo6poJllo6oBa) II TaM )Ke.
nOCJJOBI1Ubl H norosopxa OJ10HCUKOH ry6epHHI1 II TaM )Ke.
Pyccxue aapoanue nOCJJOBHUbl H noroeopxn. COCTaBHJJ A. M. )J{HryJJeB., 1965 ()J{).
Summary
Zamir K. Tarlanov
THE STRUCTURE OF THE PREDICATES OCCURING IN RUSSIAN PROVERBS
RECORDED DURING THE SEVENTEENTH-TWENTIETH CENTURIES
Focussing on the predicates ofRussian proverbs the author points to the underlying
principles of their occurrence. In his analysis of Russian linguistic facts he gives due
consideration to the general syntactic aspect of the Russian language, as well as to the
dynamism of proverb poetics.
